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Esta investigación tuvo como objetivo principal analizar el tratamiento informativo de las 
noticias sobre temas ambientales en el diario Perú 21 durante los meses de julio y agosto del 
2019. Este estudio tomó la referencia de varias teorías como el Framing, el Newsmaking y 
La Agenda Setting. Es de enfoque cualitativo, de tipo aplicada, de diseño estudio de caso y 
de nivel hermenéutico porque se usó fichas de observación.  
Se analizaron 54 notas informativas sobre temas ambientales presentadas durante el periodo 
de julio y agosto del 2019.  Se analizó de esta manera todas las notas encontradas después 
de hacer una observación minuciosa de todos los diarios de los meses ya mencionados. Se 
aplicó una ficha de observación de elaboración propia que contaba con 43 ítems y fue de 
respuesta dicotómica y observación. Este instrumento se hizo validar de manera correcta por 
seis especialistas en el tema y fue sometido a la prueba de coeficiente de V de Aiken.  
Se concluyó que el tratamiento informativo de las noticias sobre temas ambientales en el 
diario Perú 21 durante los meses de julio y agosto del 2019 no es el adecuado y necesario. 
Puesto que el medio de comunicación analizado omite elementos de la estructura tradicional 
de la nota informativa completa y  no profundiza adecuadamente en la información 
ambiental.  
 


















This research had as main objective to analyze the informative treatment of the news on 
environmental issues in the Peru 21 newspaper during the months of July and August of 
2019. This study analyzed the reference of several theories such as framing, news elaboration 
and configuration of the agenda. It is of qualitative approach, of applied type, of case study 
design and of hermeneutical level because observation sheets are used. 
54 informative notes on environmental issues that were found during the period of July and 
August of 2019 were analyzed. All the notes found after making a thorough observation of 
all the newspapers of the months already selected were analyzed. An observation sheet of 
own elaboration was applied that had 43 items and was of dichotomous response and 
observation. This instrument was correctly validated by six specialists in the field and was 
sometimes the Aiken V coefficient test. 
It was concluded that the informative treatment of the news on environmental issues in the 
Peru 21 newspaper during the months of July and August of 2019 is not adequate and 
necessary. Since the analyzed media omits elements of the traditional structure of the full 
informative note and does not delve into the environmental information. 
 















En pleno auge de esta sociedad moderna, el periodismo se ha convertido en una pieza 
fundamental para el desarrollo de la comunicación humana. Los medios de comunicación 
son quienes acercan al individuo a figurarse en contextos más extensos que su pequeño 
entorno. Apoyando de esta manera a que la persona se mantenga pendiente de los hechos a 
nivel mundial. 
El periodismo es una actividad que aborda cualquier acontecimiento que se suscite en la 
realidad humana. Sus distintos vehículos para presentarse como la prensa escrita, radial y 
televisiva han evolucionado pero siguen vigentes en la actualidad. Son tantos los temas 
relevantes para la humanidad que la forma de hacer periodismo se ha fraccionado en 
especialidades. El periodista es un profesional que domina o debe dominar cualquier materia.  
En las últimas décadas el mundo viene afrontando las consecuencias de la  decadencia 
ambiental ocasionada por el hombre. Para esto, el periodismo se ha encargado de parir una 
especialidad denominada periodismo ambiental. Que trata toda información que se relaciona 
con la problemática medioambiental. Área que es necesaria en estos tiempos donde se 
acrecenta la preocupación por el desarrollo sostenible, la contaminación en todos sus tipos y 
cualquier materia que relacione a sus filas al ambiente.  
Pero este tipo de periodismo aún es una especialidad poco abordada. Es difícil encontrar en 
los medios de comunicación, programas o secciones que se dediquen netamente a tratar 
temas ambientales. La excusa es siempre la misma, no vende o no es popular. El Centro de 
Asistencia Mediática Internacional CIMA por sus siglas en inglés afirma que potencialmente 
compromete nuestro futuro y el de nuestros hijos. Sin embargo, a pesar de su importancia, 
el medio ambiente. Rara vez obtiene la cobertura que se merece. Periodistas y desarrollo de 
medios, organizaciones dicen que la falta de recursos y especialización, así como la 
percepción de que las noticias ambientales no atraerán audiencia, eso representa los 
principales desafíos para mejorar cobertura del tema. 
Las razones son evidentes, vivimos en un mundo mediático donde se comercializa las 
noticias, donde los principales factores de los medios ya no son informar, entretener y educar 
sino vender. Y eso perjudica completamente a la información ambiental que resiste aún en 





En algunas oportunidades, donde la catástrofe ambiental es gigante, la información 
ambiental es prominente en los medios de comunicación. Como cualquier noticia de último 
momento se antepone a las demás. Pero qué pasa con el resto  
En esta investigación estudiaremos el “Análisis del tratamiento informativo de las noticias 
sobre temas ambientales en el diario Perú 21 durante julio y agosto del 2019” Puesto que el 
Perú no es ajeno a esta realidad de la problemática ambiental.  
El diario Perú 21 es uno de los periódicos con mayor venta en el Perú. Un medio escrito que 
presenta la información de manera coloquial o fácil de entender por la población emergente.  
Definitivamente es uno de los diarios con mayor alcance en las zonas populares. Según un 
estudio realizado por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública en el 
2016, Perú 21 es uno de los 5 diarios con mayor venta y lectoría del Perú.  
Perú 21 es un diario promedio, desde el aspecto económico, el tipo de lenguaje y alcance 
que tiene lo convierte en un diario accesible para las mayorías. Al querer estudiar en esta 
investigación sobre la realidad de la información ambiental en los medios de comunicación 
se tuvo que hacer un estudio personal del contenido de los medios escritos. Llegando a la 
conclusión que este diario era el más moderado, pues no representaba extremos como otros. 
Preciso para estudiar cómo un medio común trata la información ambiental en el Perú.  
En Lima y en el Perú hay accesibilidad para encontrar todos los diarios, pero Perú 21 tiene 
mayor demanda en todo tipo de zona, en todas las clases sociales. Se compran igual en los 
conos y las partes más exclusivas de la capital por ejemplo. Al hacer la recolección de este 
periódico, se adquirieron los ejemplares en diferentes distritos de Lima como Ventanilla, 
Puente piedra, San Martin de Porres, Cercado de Lima, San Isidro y Lince. Encontrando los 
ejemplares sin ningún problema y en algunos casos hasta agotados. Lo que demuestra la alta 
demanda de este diario.  
La problemática ambiental afecta a todos y en una población con escasez de conciencia 
ambiental como la peruana es necesario que los medios de comunicación aporten desde sus 
tribunas al fortalecimiento de la educación ambiental. Es un problema alarmante cuando se 
profundiza en la contaminación. 
El medio de comunicación junto con el periodismo tiene la obligación moral de contribuir a 





agenda que mantenga a los ciudadanos pendientes de lo que sucede en el acontecer de la 
decadencia ambiental.  
 El Perú no es ajeno a esta catástrofe, siendo uno de los países con la mayor biodiversidad 
del mundo, el impacto es directo. La variedad de ecosistemas es impresionante. Para citar 
un dato,  según un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, el Perú ha 
perdido 6.1 millones de hectáreas de bosques primarios o selva virgen amazónica. Este solo 
es una prueba de la magnitud de daño que está causando los problemas ambientales en 
nuestro país.  
 Son muchos los problemas de impacto ambiental en el Perú; la minería, la contaminación 
marítima, la pésima calidad de aire en las ciudades, la desglaciación, la extinción de 
animales, las enfermedades a causa de diversos tipos de contaminación y así seguiríamos 
nombrando un extenso listado de consecuencias que causa la contaminación ambiental.  
 Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en nuestra sociedad. Con la 
aparición de estas vitrinas masivas en el mundo. Los individuos se  han visto influenciados 
y han influenciado a lo que se presenta en los contenidos de los distintos medios. Según 
Alsina, M. (1993) interpreta “La construcción de la realidad social  de los medios se 
encuentra en el interés que la población le da a los temas mediáticos en primera instancia. El 
medio debe redefinir objetivamente la información tras construirla desde un análisis real 
personal y colectivo” (p.128)   
 Las personas reciben la realidad social desmenuzada por la prensa. Una realidad que se 
construye desde los temas que aquejan o interesan a la población. Lamentablemente los 
medios no han sido los más correctos en transmitir lo que moralmente le debería interesar a 
la sociedad, sino que vienen controlando la realidad social con el objetivo de conseguir 
mayor capacidad de audiencia.  
Respecto a la aproximación temática, la contaminación ambiental en el mundo es un 
problema urgente.  La decadencia del medio ambiente se ha visto reflejado en el cambio 
climático. Según La Organización Mundial Meteorológica, el mundo actualmente está un 
grado centígrado más caliente que antes de que irrumpiera la industrialización. Los niveles 






 El rol fundamental de los medios es mantener informados a sus consumidores sobre el 
acontecer relevante en la sociedad. La contaminación ambiental es un tema vital para la 
población y es por ello que los medios deben difundir información relacionada a este 
problema como parte de su labor profesional y moral.  
 El periodismo ambiental es una especialización considerablemente nueva, porque recién en 
las últimas décadas la sociedad se ha visto amenazada con los problemas ambientales. Es 
una rama del periodismo que cada día se distorsiona por el desinterés que la población y los 
periodistas les otorgan.  
 En el artículo Periodismo Ambiental: una especie en extinción, se define la escasez de 
periodismo ambiental por Diana Jukofsky (2000)  “tres son las razones por las que no hay 
periodistas ambientales: las noticias ambientales generalmente son de escaso interés, los 
editores y directores no gustan de ellas y no es prestigioso ser un periodista ambiental” (p. 
24)  
En el mundo son pocos los periodistas que han buscado ser precursores de la defensa del 
medio ambiente. Uno que otro medio con poder económico se ha dado el gusto de presentar 
extensamente contendido ambiental. Pero la mayoría de medios no la implanta como 
información titular o principal porque no vende.  
En el Perú al parecer sucede igual o peor. Pues el interés de la gente por informarse de temas 
relacionados al ambiente es escasa o nula. Según una perspectiva personal, a lo que han 
optado los medios es en relacionar los temas de medio ambiente con los políticos para poder 
tener realce.  
 Nuestro país necesita de medios que se preocupen por los problemas que aquejan al pueblo. 
Según la constitución peruana los medios de comunicación tienen el rol de contribuir en la 
educación de la sociedad. Por lo tanto es un mandato que obliga a la moral de los medios a 
hacerlo.  
La década de los noventas parió una prensa mediocre denominada “chicha” que hasta hoy 
continúa circulando en nuestro ambiente social. Se acostumbró a la gente a consumir noticias 
sin importancia ni relevancia. Poniendo de lado lo que realmente importa para el bien de la 
sociedad. Aparecieron varios diarios como El Chino, Ojo, El popular y Trome, este último 





El bajo nivel educativo de la mayoría de la población contribuyó a que estos medios se 
posicionen en el Perú. Las personas prefieren consumir algo que los entretenga, que 
generalmente se relaciona con el morbo. Y cuando por casualidad se encuentran con un 
informe decente, omiten su lectura.  
 Otro factor clave en el desinterés o la escasez de temas importantes como lo son los 
relacionados a la problemática ambiental, es la falta de control que existe por medio de las 
autoridades que se encargan supuestamente de regular los contenidos en los medios de 
comunicación.  
El elemento fundamental a definir es el tratamiento informativo y por eso Morín, (1974) 
afirma que “El tratamiento informativo es el modo en que los medios impresos transforman 
en imágenes y en textos, la ubican en las páginas y lo ponen en circulación […] es un sistema 
diseñado para analizar diferentes tipos de información, valiéndose de indicadores que 
permitan verificar el mayor número de elementos posibles en el discurso periodístico”. (p. 
23.) 
El medio de comunicación trabaja la noticia bajo una estructura y un proceso conocido por 
los que integran el medio. Para que la noticia llegue a los consumidores de información, el 
medio establece mecanismos donde forma la presentación de la información, donde entra a 
tallar diferentes aspectos periodísticos. 
 Al respecto, Merlos, K. et al. (2012) lo definen de la siguiente manera. Como la construcción 
de la información que hacen los comunicadores en los medios. Que al recolectar diferentes 
datos como cifras, acciones, informaciones generales e incluso fuentes periodísticas 
construyen un mensaje informativo que influye en la razón colectiva de la población que 
recibe e mensaje” (p. 53) 
Como lo dicen los autores, se trata del procesamiento y los elementos que se usan para 
formar la información. Ello incluye la visión periodística de la persona y el diario donde se 
presenta la noticia, lo que llamamos lenguaje periodístico.  
Para analizar el tratamiento informativo de un determinado tema es necesario dimensionar 
la variable en diferentes tópicos que sean parte del componente periodístico. En este aspecto 
trataremos la Estructura de la información, presentación visual de las noticias ambientales, 






Para la investigación se ha considerado a la estructura de la nota informativa, pues es la nota 
informativa probablemente es el estilo que más se utiliza en el diario como medio impreso. 
Es el formato periodístico básico para informar sobre un determinado tema al lector.  Núñez 
Ladevéze afirma que “un informe tiene como principio documentar y abordar un hecho 
noticioso que generalmente se basa en fuentes estadísticas” (p.80) 
Una nota informativa tiene una estructura textual y está conformada por diversos elementos. 
Actualmente se ha establecido un diseño clásico que predomina en la mayoría de diarios. 
Por ello haré una explicación concisa de los componentes a continuación: 
 El antetítulo o volada Es la oración o frase que precede a la nota informativa, esta 
generalmente te da una idea del contexto de la noticia o asigna el preámbulo noticioso. En 
una nota ambiental de contextualizar bien el tema.  
El titular que es el nombre de la información, es la identidad de la noticia. En este tirulo se 
resalta el sentido de la noticia. Depende de este elemento el cómo el lector pueda interpretar 
la noticia en general. Al ser la problemática de esta tesis el sentido ambiental, analizaremos 
si el titular resalta el tema o problema ambiental. 
La bajada es lo que precede al titular, generalmente es una compilación genérica de lo que 
trata la noticia. Puede ser un pequeño resumen en un par de líneas o también puede brindar 
información relevante de lo que tratará la información en la nota.  
El lead es el primer párrafo de la noticia, en esta parte se debe encontrar la respuesta a 
preguntas básicas. El qué, cómo, cuándo, por qué, quién y cuándo son las interrogantes 
básicas a la cual el lead debe responder. En una noticia ambiental debería tomar en cuenta la 
problemática y ponerla en el contexto del lead.  
El cuerpo de la noticia es el elemento más grande en una nota. Lo que se espera de esta parte 
es que pueda profundizar en el tema principal de la información. En el caso de una nota 
ambiental debería profundizar en la problemática abordando cifras de información e incluso 
citando especialistas en el tema. El desarrollo debe ser profundo y conciso.  
El remate es la parte final de una nota informativa, en esta sección el redactor puede concluir 
con un final pasivo cerrando la noticia sin resaltar algún problema. O también se puede 
concluir brindando alguna información relevante que se enlace con la noticia o puede brindar 
recomendaciones incentivando ciertas actitudes. En una nota ambiental sería más valioso 





También se ha considerado a la estructura gráfica. Porque es la presentación grafica lo que 
toda nota con prominencia debería tener.  Según el manual de diagramación de El Comercio 
“Las fotografías, dibujos o gráficos se utilizan para destacar las noticias principales y para 
aportar más información”  
Podemos afirmar entonces que las imágenes presentadas en una nota no solo son un 
complemento, sino son parte importante de él. Por ello que las noticias comúnmente llevan 
con obligación algún elemento gráfico. A continuación describiré los tres elementos gráficos 
básicos que toda nota debe llevar:  
La fotografía es el elemento gráfico por excelencia de todo acontecer noticioso que se 
presente en un diario. Una imagen vale más que mil palabras dice un dicho popular. Y es así 
de cierto porque ayuda a que el lector comprenda con claridad de lo que se está hablando. 
En el caso de las notas ambientales ayudará a que el receptor de la noticia localice el tema o 
el problema ambiental. La fotografía ambiental puede transmitir emociones que pueden 
llegar a la conciencia.  
La infografía este es un elemento gráfico extraordinario porque puede brindar información 
de manera más dinámica. Y muchas es censario explicar los temas de problemática ambiental 
en una infografía para que sea más entendible.  
El dibujo o caricatura este elemento grafico es el menos utilizado en las notas informativas. 
Usando se presenta alguna información de corte ambiental, el dibujo o la caricatura, puede 
aportar mucho porque es manejable a cómo se quiere presentar el objetivo de la nota. Se 
puede impactar bastante con un dibujo.  
Otra dimensión que se abordará es la presentación visual de las notas informativas en un 
diario. La presentación visual tiene que ver con la forma en que el diario diagrama su 
información. La diagramación es independiente en cada medio impreso, aunque se manejan 
algunas generalidades. Analizar la presentación visual es importante porque nos da la idea 
de cuánta importancia le da el medio a los temas ambientales. De qué manera permite 
apreciar este tipo de noticias.  
Walter Mello Lizárraga decía que “el nivel más básico es el de apreciar la noticia porque 
existen mensajes visuales en los periódicos, la presentación  visual influye en el tema y 





Es entonces importante cómo un medio presenta la noticia, dónde se ubica esta, en qué 
página o sección, qué tamaño tiene el texto, cuántos párrafos, el tamaño del elemento gráfico 
y qué tamaño tiene en general.  
La ubicación de la página, generalmente los periódicos tienen definido el orden del contenido 
noticioso en las páginas del diario. Usan secciones para identificar el tipo de noticia. Pero la 
ubicación de la página donde se encuentra la noticia determina la importancia que se le da. 
Por ello analizaremos en qué paginas ubican las notas ambientales.  
Ubicación de la noticia en la página es esencial para saber cómo ubican una noticia dentro 
de una página. Sobre todo, si es en la parte superior o inferior porque este determina también 
la importancia que se le da a la nota. El lado también, si es izquierdo o derecho. Son detalles 
que hacen referencia a la prominencia que se le otorga visualmente.  
El tamaño del texto informativo habla de su extensión. En los diarios tradicionales se dividen 
la información en columnas. En estas columnas se redactan como es común en párrafos. La 
tipografía es importante. De qué tamaño se presenta el titular, el antetítulo, la bajada y el 
texto en general. El tamaño determina su importancia como información visual.  
El tamaño de la imagen generalmente depende también de cuanta información textual se le 
está dando a la nota. Pero a veces puede ser contrario a esa lógica. En este caso se puede 
medir el elemento gráfico en centímetros. También partimos de la premisa que el tamaño 
importa.  
También el tamaño de la nota informativa, ya que en este aspecto es importante hacer 
mediciones generales, medir en centímetros el tamaño de la nota informativa que compone 
el texto y los elementos gráficos. Esto nos da la idea de cuánto espacio el diario le ha 
brindado a la información ambiental. Y se puede así deducir  el nivel de importancia.  
Se ha considerado como otra dimensión al manejo  de la información ambiental. El manejo 
de la información ambiental en los medios de comunicación es escasa. Pues es un tema que 
no vende. Es lamentable afirmar esto, pero es una realidad. Aunque de un tiempo a esta parte 
el periodismo ambiental viene luchando para crecer y ser escuchado en el mundo.  
Según Micha Torres “los periodistas deben cubrir las noticias ambientales como si fuesen 
un hecho noticioso común más. Pero esta es más importante que otras noticias porque 
implica a muchos niveles de la sociedad, no solamente a una ciudad sino a toda la población 





El autor hace esta afirmación porque actualmente es difícil encontrar noticias de corte 
ambiental. Muchas veces son lunares en los diarios más vendidos en el Perú. No se tocan 
como la sección de policiales y política. Y si se levantan como información se las hace desde 
un ámbito diferente.  
Un indicador básico son los temas o problemas ambientales. Clasificar los temas o 
problemas ambientales es una labor minuciosa. Los tipos son incontables porque cada día se 
descubren más problemas ambientales específicos. Es por ello que vamos a generalizar un 
poco los temas ambientales porque se pueden dividir en tipos básicos como la contaminación 
y sus formas, el desarrollo sostenible, la decadencia de la biodiversidad  y el calentamiento 
global.  A continuación haremos una definición de cada una.  
El desarrollo sostenible que según Carlos Gómez Gutiérrez en un informe hecho para la  
ONU (2010) “El desarrollo sostenible tiene estrecha relación con los ámbitos económicos y 
ambientales. El efecto del desarrollo económico influye en el medio natural” (p. 2).   
Como lo afirma Gómez, el medio ambiente tiene relación con el desarrollo económico de la 
población y al hablar de temas económicos nos referimos a las fábricas, al crecimiento de 
las ciudades, etc. Todo eso causa un desbalance en la naturaleza y provoca un desequilibrio 
ambiental.  
El calentamiento global Para Oscar Barboza Lizano (2013) “El calentamiento global es un 
fenómeno ya generalizado por los distintos problemas ambientales ya existentes como la 
influencia humana y su relación con el aumento de dióxido de carbono” (p. 36)  
Tal cual define Barboza, el calentamiento global va más allá del cambio climático. Es la 
consecuencia de los distintos actos que realiza el hombre para que la naturaleza se vea 
afectada. Es alarmante que el planeta haya llegado a este extremo, pues significa la alteración 
global del mundo natural.  
La decadencia de la biodiversidad que según un informe del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (2006) “Los seres humanos han cambiado el ecosistema natural y esto tiene 
consecuencia en la perdida de abundancia de la biodiversidad, lo que corresponde a especies, 
poblaciones naturaleza y ecosistemas en general”  
La pérdida de la biodiversidad comprende muchos temas como la extinción  de animales, 
plantas, bosques, etc. Por eso se habla de decadencia ambiental. Un problema que nos afecta 





La contaminación del agua, pues el agua es de los elementos básicos para la existencia 
humana.  Y su contaminación se puede dar de distintas maneras. La puede provocar el 
calentamiento global, el arrojo de desechos, la minería, etc.  Todo lo que haga imposible su 
uso para consumo humano.  
La contaminación del suelo que se puede dar por diversos motivos, por los incendios 
forestales, la productividad minera en un espacio determinado o alguna plaga. Su 
conservación es vital porque representa el espacio donde vivimos y del cual sacamos la 
mayor parte de los productos que consumimos.  
La contaminación del aire, pues este es el elemento por donde corre el oxígeno, lo que 
necesitamos para respirar. Y lamentablemente este se contamina muy rápido por las diversas 
actividades que el ser humano realiza, como el quemado de basura, la circulación de un 
parque automotor antiguo, etc. Generalmente se da en las grandes aglomeraciones urbanas, 
pero esto no evita que la contaminación del aire afecte otros ecosistemas.  
Contaminación minera es el tipo contaminación puede afectar varios elementos naturales. 
Actualmente se ha vuelto en uno de los problemas con más recurrencia en el Perú. La 
actividad minera puede intervenir en la decadencia del agua, suelo, aire, mar, etc. Es 
increíble como este acto afecta severamente en diversos ámbitos.  
Contaminación de océanos, porque el mar es un ecosistema inmenso, es parte de nuestra 
vida y hogar de especies increíbles. Es fuente de muchos recursos naturales que el hombre 
utiliza en su vida diaria. Su contaminación se puede dar por distintos factores, lo más común 
es que se da por los residuos que el ser humano elimina y llegan a través de los ríos y playas.  
Es importante analizar si se hace uso de términos ambientales para abordar temas o 
problemáticas ambientales en una nota informativa es necesario que se haga el uso de cierto 
vocabulario ambiental. Comprende el uso de palabras técnicas y científicas. Es importante 
que el redactor defina bien todo concepto ambiental y entregue información más fácil de 
entender.  
Es relevante saber en qué contexto de la noticia se levanta la nota informativa. En los medios 
tradicionales y con alto porcentaje de aceptación dentro de un público es difícil que se 
dedique solamente a presentar información ambiental. Es por ello que muchas veces la 





acontecer mediático. Comúnmente viene sometida a temas políticos, económicos, científicos 
y sociales.  
Es importante analizar las fuentes informativas que se usan. Según Emiliano Albertini y 
Adela Ruiz (2007) definen a las fuentes de información como “Los insumos básicos de 
información y aquel elemento que da credibilidad a lo que se transmite a través de la 
información periodística”  (p. 1) 
Una nota informativa ambiental debe usar fuentes para otorgar veracidad a lo que dice. Estas 
fuentes pueden ser instituciones, especialistas, personajes que se impliquen con la noticia, 
autores de libros o textos informativos, etc.  
Finalmente es esencial analizar la intencionalidad de los temas ambientales. Es en este 
aspecto que podemos observar el  discurso singular sobre el tema ambiental. Si el medio a 
través de sus notas informativas solo brinda información o también educa y  promueve el 
debate público como debería. Esto se puede analizar a través de la lectura y la búsqueda de 
términos subjetivos que orienten a este sentido.  
Son varios los trabajos de investigación realizados donde se aborda la problemática 
ambiental, pero trabajos que aborden el análisis de los medios de comunicación sobre este 
tema es limitado. Se aborda el tratamiento informativo en general sobre temas particulares y 
muy pocos sobre el medio ambiente, sin embargo se ha logrado encontrar algunos referentes 
importantes que se presentan a continuación.  
 A nivel nacional Casana y Fernández (2012) realizaron una tesis denominada “Tratamiento 
de la información ambiental en los diarios impresos de Chimbote: correo, diario de Chimbote 
y la industria de Chimbote, enero a junio de 2012” 
Estudiaron los mencionados diarios en la primera mitad del año 2012. Su objetivo fue 
identificar la cobertura que estos brindan a los temas ecológicos. Hicieron un estudio 
descriptivo que fue aplicado a 1291 notas de los 3 diarios.  
Al finalizar la investigación llegaron a la conclusión que los medios analizados no brindaban 
la cobertura necesaria a los temas ambientales y suponen que sucede así por falta de 
redactores y la editorial de los medios o simplemente no les importa mucho.       
Otra investigación nacional la realizó Paredes (2011) cuya tesis fue el “Análisis del 
tratamiento periodístico de temas medio ambientales, en los diarios correo y los andes, mayo 





En esta investigación se tuvo como objetivo fundamental analizar el tratamiento periodístico 
que los diarios mencionados le otorgaban a los temas relacionados al medio ambiente. Su 
población fueron 64 periódicos que fueron analizados mediante cuadros de observación.  Al 
finalizar concluyeron  que los medios son imparciales y que se utilizan más las notas 
informativas para presentar los temas ambientales.  
Según Huamán (2017) cuya tesis de investigación se llamó “Medios de comunicación en 
conflictos socio-ambientales: tratamiento periodístico del conflicto socio-ambiental 
Quellaveco”Esta investigación tenía como primordial objetivo conocer cómo los medios 
tradicionales trataban el conflicto. Abordó generalmente los diarios, programas televisivos, 
reportajes audiovisuales y otros. Al término de la investigación concluyó  que los medios 
presentan la información de manera confrontaciones y parcializados, lo que no es 
beneficioso para la sociedad y el cuidado ecológico.  
 A nivel internacional es escaza la información del tratamiento informativo como tal, pero sí 
se aborda el la problemática de los medios de comunicación sobre los temas medio 
ambientales. 
Tenemos a Vásquez Pinto (2003) que aborda la tesis “La Prensa Escrita y la Salud en 
Guatemala Estudio Hemerográfico en Cinco Diarios Nacionales” Esta investigación se 
realizó en Guatemala. 
Tuvo como primordial objetivo estudiar a los medios escritos y cuánto espacio le daban a 
los temas de salud. Mediante un trabajo hemerográfico lograron concluir que los medios 
analizados en términos cuantitativos no le daban el espacio merecido, pero iban creciendo 
en su intencionalidad de abordar estos temas.  
Según Gonzales (2008) quien realizó un trabajo de investigación denominado “Medio 
ambiente y agenda mediática. Oportunidades y barreras para la cobertura periodística de 
cuestiones ambientales en la prensa local”  
Este estudio acaparó la importancia que los medios de prensa escrita le daban a los temas 
ambientales en la ciudad de Rosario en Argentina y cómo la población recepciona estos 
temas. A lo cual concluyó que hay una tendencia al crecimiento de este tipo de información 







Es vital para este proyecto de investigación abordar teorías que respalden el trabajo, la 
primera es la teoría del Framing, pues si bien es cierto, las noticias presentadas en un diario 
tienen la marca del medio de comunicación. Estas son escritas y encuadradas por un 
periodista. Una persona que tiene un mundo de ideales dentro de él. Dependerá mucho de su 
visión la presentación o sentido que le dará a la información. 
Entman (1993) afirmaba que “El encuadre o framing puede definirse como un proceso en el 
que se seleccionan algunos aspectos de la realidad, a los que les otorgará un mayor énfasis 
o importancia, de manera que se define el problema, se diagnostican sus causas, se sugieren 
juicios morales y se proponen soluciones y conductas apropiadas a seguir.” (s.p). 
Es importante resaltar cuando el autor señala que en la creación de la noticia se sugieren 
juicios morales. Pues hace referencia al grado de subjetividad a la cual puede estar sometida 
la información. Esto sin ánimos de descalificar el contenido de la noticia. Solo con la 
pretensión de cuestionar ligeramente la presentación que se le otorga. 
Según Martínez (2012) el lenguaje escrito lo componen el léxico y el conjunto de normar 
estilísticas al alcance del profesional para escribir bien un relato. Respecto al autor, podemos 
deducir que la presentación de la nota informativa contiene diversas características. (s.n.)  
Como es de conocimiento académico, una nota tiene estructura y esta la compone el titular, 
la bajada, el lead, el contenido y el componente gráfico. Todo ello es parte complementaria 
del tratamiento informativo que le otorga el comunicador que redacta la noticia.  
Este segmento es uno de los más complejos, pues analiza lo que el periodista relata en una 
nota respecto a un tema, ante ello  Martínez (2012) difiere que al escribir un texto 
periodístico el profesional busca una comunicación inmediata con un sector de lectores 
heterogéneo, con capacidades diferentes y distintos niveles culturales. (s.n.) 
De ahí su necesidad de emplear un lenguaje particular que presenta tres características 
esenciales como son la claridad, concisión y naturalidad. Pero independientemente de esas 
normas básicas. El periodista puede direccionar su relato con el afán de ser leído por las 
masas.  
Otra teoría a usar es el newsmaking, esta teoría se origina en los años sesenta debido a que 
unos investigadores buscaban saber cuáles eran los criterios de los periodistas para 
seleccionar las noticias. Para conocer la intencionalidad que el medio tiene respecto a cómo 





antes de ser presentada masivamente. Se puede definir cuál es la posición de hacer noticias 
en un medio analizando la cantidad o importancia que se le da a la información en la 
presentación. 
Ante esto, Oliveira (2006) en su libro “Teoría del periodismo”, define a la teoría de 
newsmaking como un elemento que aborda la prominencia que se le dé a la noticia, Lo que 
llamamos comúnmente como noticiabilidad que muchas veces es manejada por quienes 
crean o construyen la noticia, Y generalmente se toca los temas según  los creadores 
consideran que se debe hacer respecto a una serie de elementos que la ubican como 
importante para ser levantada. (p. 18)  
Lógicamente si vemos a un medio tratar cualquier tema relacionado con la política, nos 
daremos cuenta que el medio tiene como intención llegar a su público a través de una línea 
ya marcada.  
Analizando el contenido de un diario nos podremos dar cuenta a qué información le otorgan 
más prominencia o noticiabilidad. Es decir, puedo interpretar lo que se coordina dentro de 
una sala de redacción, estudiando el producto que presenta esa sala. Puedo deducir la 
intención del newsmaking sin estar dentro del equipo periodístico que trabaja la información.   
El newsmaking define la producción de la noticia como una función propia de quienes 
conforman el medio, pero debemos entender que la decisión de lo que levanta como noticia 
no recae en todos. Sino que va de la mano con las siguientes teorías denominadas el 
Gatekeeping y Gatekeeper.  
Los Gatekeeper corresponden al ser encargado de impedir que se filtre información que no 
le conviene al medio de comunicación y el Gatekeeping es el filtro de la información. Loo 
V., Gámez D. y Lamarque E. (2016) definen al Gatekeeping e indican que el gatekeepeing 
nació en los cuarentas tras los conflictos mundiales y es importante tocar esta teoría porque 
va relacionada con la actividad de comunicación masiva. Pues la información que se 
presentan en las noticias es un reflejo intencional de quienes controlan los medios y lo hacen 
porque hay definido un filtro que limita ser más libres para informar sin que importe lo 
mediático. (p. 2) 
Como lo plantea los autores en la anterior cita en forma de pregunta. Pues es imposible 





que determina lo que se levantará como noticia y un filtro establecido denominado 
Gatekeeping.  
Estos actores trabajan acorde a los intereses particulares impuestos por la línea editorial del 
medio de comunicación. De un conjunto de información, logran elegir las que más importan 
para el medio, o las que no atenten con el interés político, social o económico de la empresa 
comunicadora.  
Esta labor es de carácter muy interno, pero de una perspectiva externa podemos definir 
cuáles son las tendencias que controlan los guardabarreras para presentar la información.  
Si bien es cierto, no podemos estar dentro del pensamiento de quienes controlan la 
información. Pero analizando la periodicidad  y relevancia que le dan a un determinado tema, 
nos podemos dar cuenta que por ahí va su filtro de información. 
La última teoría a usar es la Agenda Setting, esta teoría como tal salió después que el termino 
agenda Setting fuera propuesto por Donald Shaw y Maxwell Maccombs, pues afirmaban que 
son los medios los que determinan los temas más importantes del público. Esta teoría surge 
como respuesta a las posturas imperantes en los años cincuenta y sesenta que caracterizan 
como limitados los efectos que causan los medios de comunicación en las audiencias. 
La manipulación de la información es un término que va de la mano con esta teoría. Pues al 
mencionar la Agenda Setting no podemos dejar de afirmar que el medio de comunicación 
implanta la información de la manera que creen mejor es conveniente hacerlo. 
Independientemente de la objetividad o democracia que tiene como modelo social algunos 
medios. Rodríguez, R. (2004) sostiene lo siguiente respecto a esta teoría, que los medios 
establecen una agenda respecto a los temas que tocarán   y cómo lo presentarán, esto ya está 
definido y tiende a variar un poco dependiendo de la coyuntura mediática (p. 17) 
Como lo afirma la autora, el medio define el nivel de cobertura que se le da a una determinada 
noticia. Impone lo que es más relevante a su parecer. Mediante la característica de cómo se 
presentan la información se establece el grado de magnitud que atribuyen a un tema 
particular.  
Según Hernández, (2009). “La teoría de la Agenda Setting o también llamada 
“establecimiento de la agenda” define que los medios de comunicación de masas tienen una 
gran influencia sobre el público al determinar que historias poseen interés informativo y 





Esto se viene aplicando en todas partes del mundo y el Perú no es ajeno a eso. El acontecer 
noticioso en nuestro país está formado por temas que los medios consideran importantes. Y 
generalmente esta decisión de otorgar el tipo de calidad informativa que se entrega a los 
peruanos va de la mano con los intereses del medio.  
Es por ello que la prensa desarrolla una cobertura extensa de los temas más mediáticos para 
mantenerse en el ojo público que han formado y ser aceptados por sus lectores. Esto, muchas 
veces sin importar la moral informativa que pueda tener cierto sector de la sociedad.   
Aclarando contundentemente que la Agenda Setting no impone el cómo la audiencia va a 
pensar. Si no que presentan un listado de noticias para que el lector pueda elegir qué es lo 
que digiere. Pero tomando la premisa que el racimo de información presentado el limitante. 
Recalcando que el medio no te dice cómo pensar, sino sobre qué puedes pensar.  
Es necesario en esta investigación formular las problemáticas, pues es por esto que se realiza 
este proyecto. El principal problema a resolver será el ¿Cómo se presenta el tratamiento 
informativo de los temas ambientales en las noticias del diario Perú 21 en julio y agosto del 
2019? 
La justificación de este estudio se da debido a que es de vital importancia estudiar si los 
medios de comunicación masiva están tratando los temas ambientales como debería ser. La 
problemática de la realidad ambiental es gravísima en este tiempo y corresponde a un medio 
de comunicación realzar los temas que son peligrosos para la especie humana.  
Mediante esta investigación científica, buscaremos analizar bajo qué medidas un medio tan 
masivo como el diario Perú 21 está abordando los temas de problemática ambiental. Pues se 
especula que sus contenidos no refieren a temas importantes como el medio ambiente  y 
cuando lo hacen lo presentan de manera mediocremente informativa.  
También se abordarán problemáticas específicas las cuales son el ¿Cómo se presenta la 
estructura de los temas ambientales en las noticias del diario Perú 21 en julio y agosto del 
2019?, ¿Cómo se presenta visualmente las notas informativas sobre los temas ambientales 
en el diario Perú 21 en julio y agosto del 2019?, ¿Cómo se presenta el manejo de la 
información ambiental en las noticias del diario Perú 21 en julio y agosto del 2019? Y ¿Cómo 
se presenta la intencionalidad de los temas ambientales en las noticias del diario Perú 21 en 





Teóricamente hablando, esta investigación es importante porque reúne la esencia de una 
compilación de temas que son importantes para el periodismo ambiental. Los resultados 
servirán para poder conocer la realidad de los diarios en el Perú frente a este tema de la 
contaminación ambiental. Se profundiza en los aspectos más importantes que le competen a 
esta área del periodismo. Formando así un marco teórico rico en  investigación.  
Se justifica en la práctica porque la investigación servirá para determinar la situación de la 
problemática de manera concisa y sencilla. 
Metodológicamente los métodos empleados servirán para futuras investigaciones 
académicas. Aportando de esta manera al desarrollo de nuevos proyectos relacionados al 
tema de comunicación ambiental.  
Se justifica de manera social porque la problemática ambiental que se estudia está 
relacionada directamente con la vida del ser humano. Investigar sobre aquello es sumamente 
relevante por tratarse de un caso alarmante que compromete la existencia de las personas y 
su habitad. En esta investigación ponemos en cuestión cuál es la verdadera labor que vienen 
haciendo los medios de comunicación frente a este problema.  
Se realiza un supuesto general, es cuál es el siguiente. Se presenta adecuada y 
suficientemente el tratamiento informativo de los temas ambientales en las noticias del diario 
Perú 21 en julio y agosto del 2019 
También se aborda supuestos específicos como el que, se presenta la estructura de los temas 
ambientales en las noticias del diario Perú 21 en julio y agosto del 2019, mediante la 
aplicación adecuada, correcta y basta de la estructura textual y gráfica. También si se 
presenta visualmente las notas informativas sobre los temas ambientales en el diario Perú 21 
en julio y agosto del 2019, haciéndola notoria mediante los criterios básicos de la 
importancia de la ubicación de la página y su ubicación en la página, tomando en cuenta los 
tamaños textuales y gráficos de la nota informativa. Si Se presenta la intencionalidad de los 
temas ambientales en las noticias del diario Perú 21 en julio y agosto del 2019, atribuyendo 
un discurso singular del tema que promueve la información, educación y debate público. Y 
si se presenta el manejo de la información ambiental en las noticias del diario Perú 21 en 
julio y agosto del 2019, abordando todo los tipos y problemas ambientales, usando términos 






El objetivo general de esta investigación es analizar cómo se presenta el tratamiento 
informativo de los temas ambientales en las noticias del diario Perú 21 en julio y agosto del 
2019.  
Los objetivos específicos son, analizar cómo se presenta la estructura de los temas 
ambientales en las noticias del diario Perú 21 en julio y agosto del 2019, analizar cómo se 
presenta visualmente las notas informativas sobre los temas ambientales en el diario Perú 21 
en julio y agosto del 2019. Analizar cómo se presenta el manejo de la información ambiental 
en las noticias del diario Perú 21 en julio y agosto del 2019 y analizar cómo se presenta la 

























           2.1.1  Tipo de Estudio   
            La investigación manejará el tipo de estudio aplicada. Se le conoce así, pues 
tendrá la labor de aportar con soluciones a los problemas que se manejen en la 
investigación. Este tipo de investigación también es conocida como práctica o 
empírica y se caracteriza por la aplicación de la investigación que se obtiene, o 
que recae en una forma práctica de inyectar todos los conocimientos realizados 
en la investigación. (Vargas, 2009, p. 159) 
  
          2.1.2  Enfoque  
El enfoque es cualitativo, pues para el estudio se recolectarán los datos. Strauss, 
A. y Corbin (2002, p. 13), afirman que “primero, están los datos, que pueden 
provenir de fuentes diferentes, tales como entrevistas, observaciones, 
documentos, registros y películas. Segundo, están los procedimientos, que los 
investigadores pueden usar para interpretar y organizar los datos”. 
En esta investigación se recolectarán notas informativas con contenido medio 
ambiental y serán analizadas mediante fichas de observación. La investigación 
previa servirá para hacer un análisis profundo a los datos que se recolectan.  
 
          2.1.3   Diseño 
El tipo de diseño de investigación será de estudio de caso porque el enfoque es 
cualitativo. El caso a estudiar es un tema de actualidad social, Pues los temas 
ambientales están a la orden del día debido a la decadencia natural de nuestro 
planeta.  
Según Castro, E. (2010), el estudio de casos es una investigación empírica que 
estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, 
especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 






           2.1.4 Nivel de Investigación 
El nivel de investigación que se manejará en este proyecto es hermenéutico 
porque  su naturaleza es interpretativa. Se observará y analizará para buscar una 
interpretación de cómo el diario “Perú 21” trata los temas ambientales. Para ello 
se realizará una ficha de análisis a la cual serán sometidas las muestras.  
Según (Cárcamo, 2005), “No se trata de suprimir o de intentar inhibir su propia 
subjetividad […], sino de asumirla. En otras palabras, la búsqueda de sentido en 
los documentos sometidos a análisis se ve afectada por un doble coeficiente de 
incertidumbre; la interpretación es relativa al investigador, así como al autor de 
los textos en cuestión”. Lo que afirma que este nivel de investigación usará 
profundamente el análisis del investigador después del conocimiento adquirido. 
 
2.2 Métodos de muestreo  
        2.2.1  Escenario de Estudio  
El escenario de estudio de la investigación serán los siguientes: 
La ciudad de Lima, debido a que es donde reside el autor y del cual se realizó la 
recolección de información bibliográfica para la elaboración de este trabajo, pues 
también es donde se validarán los instrumentos y se aplicaron las entrevistas a 
profesionales en áreas relacionados a periodismo, opinión pública y derechos 
humanos. 
El escenario principal son  las noticias referidas a los temas ambientales en el 
diario “Perú 21” tomando de esa manera como referencia este diario de circulación 
nacional. Por la peculiaridad de su aceptación en la mayoría del público nacional.  
De este medio se cogerá todas las notas que contengan información ambiental ya 
sea nacional o internacional durante los meses de julio y agosto. 
           2.2.2 Caracterización del sujeto de estudio  
El sujeto de estudio para esta investigación es el diario de circulación nacional 
Perú 21 que hoy dirige Cecilia Valenzuela. Fue fundado  el 21 de agosto del 2002 
y pertenece al grupo El  Comercio. Su primer director fue Augusto Álvarez 





Se dice que el objetivo principal del diario era llegar al público joven, pues el 
diario principal del grupo El Comercio no tenía el alcance a ciertos sectores más 
populares.  
Su primera portada presentaba el titular “Laura Bozzo dormía en el SIN” dando a 
entender que el diario tendría un corte político. Pero también abordaría el ámbito 
social, cultural, entretenimiento y deporte.  
En el 2008 Álvarez Ródrich fue retirado de la dirección, se especula que fue por 
un desvío en la línea editorial tradicional del diario que predicaba ser centro 
derecha. Pues al haber este cambio, el gobierno de turno resultaba perjudicado. 
Tras su salida, varios integrantes del diario renunciaron en solidaridad con el 
periodista.  
Quien tomó la dirección del diario fue  Fritz Du Bois, quien retomó la línea 
editorial clásica del diario. En el 2013 asume la dirección Juan José Garrido 
Koechlin. En el 2018 Valenzuela asume la dirección hasta estos días.   
Perú 21 es de los medios más vendidos en el país, según un informe del CPI sobre 
su investigación denominada, Estudio de lectoría de diarios en lima y 15 
principales ciudades del país en el 2016, este diario está entre los más vendidos 
en todas las regiones del Perú.  
Su corte informativo es evidentemente sociopolítico, no cae en las vulgaridades 
como lo hacen otros medios. Pero tampoco es la enciclopedia informativa como 
medio escrito. Eso quiere decir que es un diario promedio, regular y accesible. Lo 
que consumen las personas con interés crítico y razonable. Público que no busca 
el morbo, sino que está dispuesto a recibir información regularmente decente.  
           2.2.3 Trayectoria metodológica  
Este trabajo de investigación comenzó con la exploración de la cantidad de 
difusión que los medios de comunicación tradicionales le daban a los temas  
ambientales.  
Se utilizó gran cantidad de fuentes bibliográficas para desarrollar la propuesta 
teórica. Se realizó la construcción de la tesis tras la revisión de antecedentes y 





2.3 Rigor Científico 
 Es necesario que una investigación científica como esta, cuente con un respaldo que valide 
su calidad. Las bases de la investigación deben contar con una consistencia lógica fuerte. 
Otro punto a tener en cuenta es la credibilidad como garantía de la veracidad en el manejo 
de información. Pero sin dudas es necesario contar con el aval de confiabilidad de expertos 
en la materia. 
Escurra L. (s.f.) afirma que el coeficiente de validez de “V” de Aiken para la calificación de 
jueces es el más indicado de utilizar porque fusiona el cálculo estadístico de los resultados 









La validación del instrumento de esta investigación fue aprobada por seis profesionales de 
experiencia en la prensa.  
Experto 1  
Nombre y apellidos: Navarrete Canales, Amador. 
Grado: Maestro en Periodismo. 
Centro de Estudios: Universidad San Martín de Porres. 
 
Experto 2  
Nombre y apellidos: Pérez Osorio, Jeannette. 
Grado: Magister. 
Centro de Estudios: Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
Experto 3  
Nombre y apellidos: Bernal Torero, Cris Aneatte. 
Grado: Magister. 
Centro de Estudios: Universidad San Martín de Porres.  
 
Experto 4  
Nombre y apellidos: Javier Napa, Anthony. 
Grado: Magister en docencia universitaria.  
Centro de Estudios: Universidad César Vallejo. 
 
Experto 5 
Nombre y apellidos: Ávila Rojas, María Inés. 
Grado: Magister. 
Centro de Estudios: Universidad César Vallejo. 
 
Experto 6 
Nombre y apellidos: Olórtegui Ramírez, Gladys. 
Grado: Magister. 





2.4 Análisis cualitativo de los datos 
El análisis cualitativo que se aplicará en la presente investigación será minuciosa, pues se 
analizarán cualidades de cómo el medio trata la información de los temas ambientales. Esto 
se hará gracias a la creación de un instrumento denominado ficha de observación.  
La variable que sostiene esta investigación es el tratamiento informativo, por lo cual 
entendemos a la presentación de la información dependiendo del medio que la difunda. Tras 
esa unidad temática se trabajó en cuatro dimensiones que ayudarán a analizar las notas 
informativas las cuales son estructura de la nota informativa, la presentación visual de las 




























“ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS NOTICIAS SOBRE TEMAS AMBIENTALES EN EL DIARIO PERÚ 21 DURANTE JULIO Y AGOSTO DEL 2019” 


























informativo es el 
modo en que los 
medios impresos 
transforman en 
imágenes y en textos, 
la ubican en las 
páginas y lo ponen 
en circulación […] 
es un sistema 
diseñado para 
analizar diferentes 
tipos de información, 
valiéndose de 
indicadores que 
permitan verificar el 
mayor número de 
elementos posibles 
































La volada anticipa el tema ambiental 
Presenta un titular que resalta el problema ambiental 
La bajada sintetiza correctamente el tema ambiental 
El lead posee la información básica del tema ambiental 
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema ambiental 
El remate concluye abordando el tema ambiental 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que retrata el tema ambiental  
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental 





visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página de la noticia 
en el diario 
Sección  
Número de página 
Ubicación de la noticia en la página  
 




Tamaños del texto informativo  
Tamaño de la letra del antetítulo 
Tamaño de la letra del titular 
Tamaño de la letra de la bajada 
Tamaño del lead y el cuerpo de la noticia 
Número de párrafos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 
Tamaño de la nota informativa 
completa 
Tamaño en centímetros 
 
 






Elaboración propia.  
 
 















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Decadencia de la biodiversidad 
Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Contaminación del aire  
Contaminación minera 
Contaminación de océanos 
Otros temas o problemas ambientales 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas 
Uso de palabras científicas 
Definición de conceptos ambientales 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad política 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad economía  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad científica 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad social 
Uso de fuentes  informativas 
Instituciones públicas 
Instituciones privadas  
Especialistas 
Personajes implicados en el tema 
Intencionalidad 
de los temas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental  





2.7. Aspectos éticos 
 
El principio fundamental de toda investigación es la ética. Este valor será la esencia 
fundamental de este proyecto. Se tendrá el máximo cuidado al respetar la propiedad 
intelectual de otros autores. Se trabajará con el mayor grado de objetividad para no caer en 
tendencias políticas, religiosas y morales.  
El ámbito ecológico es primordial, pues este proyecto analizará los temas ambientales, por 
ello es que se hace un compromiso con el desarrollo sostenible en esta investigación. 


























III.  RESULTADOS 
CONTEO DE NOTAS INFORMATIVAS QUE ABORDAN TEMAS 
AMBIENTALES DURANTE JULIO Y AGOSTO DE 2019 




01-07-19 Emergencia por derrame de petróleo. PERÚ 19 1 
02-07-19 Japón regresa a cazar ballenas con fines 
comerciales  
EL MUNDO 





Caen 7 en operativo contra minería ilegal  PERÚ 18 
Anuncian toma de zona petrolera PERÚ 18 
03-07-19 Un almacén de minerales que amenaza la Reserva 
de Paracas.   
PERÚ   
 
2 Nativos divididos por paro petrolero PERÚ  




BCRP a favor de dar licencia a Tía María ECONOMÍA  
Captan imágenes de impacto del derrame de 
petróleo.   
PERÚ  
05-07-19 Garantizan ingreso de Petroperú   PERÚ  17 1 
06-07-19 No registra notas sobre temas ambientales   0 
07-07-19 Chau, plásticos CORTITAS  1 
08-07-19 No registra notas sobre temas ambientales   0 
09-07-19 Tía María solo se iniciaría con diálogo.    ECONOMÍA  1 
10-07-19 Tía María ya cuenta con licencia de construcción.  ECONOMÍA   
2 Otro ataque al oleoducto.    PERÚ  
11-07-19 Se pierden USS2 millones al día PERÚ   1 
12-07-19 Emergencia por derrame de petróleo.  PERÚ  1 
13-07-19 No registra notas sobre temas ambientales    
14-07-19 No registra notas sobre temas ambientales    
15-07-19 No registra notas sobre temas ambientales    
16-07-19 Congresistas del Frente Amplio azuzan las protestas 
en Tía María. 




 Incendio forestal. MUNDO 15 
 Salvemos de la extinción al árbol de nuestro 
escudo.  
PERÚ 18 
17-07-19 No registra notas sobre temas ambientales    
18-07-19 Madre de Dios.  PERÚ 17 1 
19-07-19 No registra notas sobre temas ambientales    
20-07-19 Explosiones en volcán Ubinas ponen en alerta el sur 
del país.  
PERÚ 17 1 
21-07-19 No registra notas sobre temas ambientales    
22-07-19 No registra notas sobre temas ambientales    
23-07-19 No registra notas sobre temas ambientales    
24-07-19 Mejorarán sistemas hídricos  ECONOMÍA 10 1 
25-07-19 Mandatario viajó a Arequipa y escuchó reclamos 





2 Sabotaje causó daño ambiental PERÚ 18 
26-07-19 Europa se derrite por ola de calor MUNDO 15 1 
27-07-19 Histórica sentencia en Loreto PERÚ 15 1 
28-07-19 No registra notas sobre temas ambientales    





30-07-19 No registra notas sobre temas ambientales    
31-07-19 No registra notas sobre temas ambientales    
01-08-19 Incendios forestales dañan 3,600 hectáreas PERÚ 14 1 
02-08-19 No registra notas sobre temas ambientales    
03-08-19 No registra notas sobre temas ambientales    
04-08-19 Aprueban regulaciones de uso de bolsas plásticas.  ECONOMÍA  10 1 
05-08-19 Incendio forestal amenaza Kuelap. PERÚ 19 1 
06-08-19 Fuego avanza hacia Kuelap. PERÚ 18 1 
07-08-19 Cierran Kuelap por incendio.  PERÚ 18 1 
08-08-19 Incendio forestal arrasó 300 hectáreas.  PERÚ 17 1 
09-08-19 No registra notas sobre temas ambientales    
10-08-19 Menor muere en incendio forestal. PERÚ 17  1 
11-08-19 No registra notas sobre temas ambientales    
12-08-19 Nuevo atentado contra Oleoducto Norperuano.  ECONOMÍA 10  1  
13-08-19 No registra notas sobre temas ambientales    
14-08-19 Incertidumbre por el aumento de radiación  MUNDO 14 1 
15-08-19 No registra notas sobre temas ambientales    
16-08-19 No registra notas sobre temas ambientales    
17-08-19 No registra notas sobre temas ambientales    
18-08-19 No registra notas sobre temas ambientales    
19-08-19 Ancash. PERÚ 18 1 
20-08-19 No registra notas sobre temas ambientales    
21-08-19 No registra notas sobre temas ambientales    
22-08-19 La Amazonía brasileña arde a un ritmo récord.  MUNDO 16 1 
23-08-19 Fuego en la Amazonía continua imparable.  MUNDO 14 1 
24-08-19 Ley de plásticos ya tiene reglamentos. ECONOMÍA 11  
 
3 
Ejercito combatirá fuego. MUNDO 14 
Piden declarar emergencia ambiental.  PERÚ 18 






Ejecutivo prepara ley para cambio climático. ECONOMÍA 12 
Comercio y Amazonía tensan cumbre G7. MUNDO 16 
Se declaran más de 1.600 incendios. MUNDO 16 
Los investigan por foto con otorongo muerto. PERÚ 20 
En manos de un mes se registraron 136 incendios.  PERÚ 20 
26-08-19 Ayuda para la Amazonía.  MUNDO 18 1 
27-08-19 Nadie controla la entrega de bolsas plásticas en  
mercado.  
CIUDAD 16 1 
28-08-19 Colombia y Perú convocan a cumbre Amazónica. POLÍTICA 8  
 
3 
 Bolsonaro condiciona ayuda para Amazonía. MUNDO 14 
 Fuego en bosques africanos.  MUNDO 14 
29-08-19 Países de la Amazonía tendrán cita.  MUNDO  18 1 
30-08-19 No registra notas sobre temas ambientales    










FICHA GENERAL DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
  FICHA DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
DIARIO:  Perú 21                                    TEMA: Notas sobre temas ambientales   
NÚMERO DE NOTICIAS: 54  PERIODO: Julio – Agosto 2019 Tecina: Ficha de observación Descripción de resultados 
V DIMENSIONES INDICADORES 
 
SUB - INDICADORES 
 
     

































































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página 
en el diario 
En que sección de presenta 



















El diario no cuenta con una sección especial para las 
noticias ambientales, por esta razón ubica este tipo de 
información en las demás secciones, haciéndose más 
común en la sección Perú donde un total de 25 notas se 
presentaron. Luego sigue en orden de cantidad la sección 
Mundo (13) y Economía (11). Dejando muy rezagados a 
las secciones de Actualidad (2) Política (1) y Ciudad (1) 
Número de página 
 











Respecto a la ubicación de las notas informativas 
ambientales en el diario se ha seccionado en tres espacios 
de niveles acorde al número de páginas.  Encontrando que 
la mitad de noticias con contenido ambiental se encuentran 
en las páginas centrales. Un total de 27 siguiéndole en 
orden la ubicación en las últimas páginas con 21 notas y 
tan solo 6 notas se encuentran en las primeras páginas.  
Ubicación de la noticia  
en la página  
 
 CANTIDAD   
Se encuentra al lado izquierdo  
29 
 
Es importante conocer la ubicación de las noticias en las 
páginas, de esta manera podemos deducir la prominencia 
que le dan físicamente a la nota ambiental. En este caso se 
ha encontrado una equidad respecto a la ubicación de las 
noticias, generalmente abarca cualquier espacio de la 
página, no hay una generalidad respecto a su ubicación y 
muy pocas notas abarcan casi todo la página, serán un total 
de 7 notas. Lo que sí se ha observado es que la mayoría se 
encuentran en las esquinas abarcando espacios pequeños.  
Se encuentra al  lado derecho 
32 
 
Se encuentra en la parte superior 
33 
 
Se encuentra en la parte central 
25 
 
Se encuentra en la parte inferior 
30  
 
Tamaño del texto 
informativo  
Párrafos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Número de párrafos 
6 16 11 7 7 2  1 1 1 1 1 Es necesario conocer el número de párrafos que tiene las 
notas ambientales porque de esta manera podemos 
observar cuánta redacción le dan a este tipo de 
información. 
Lo que se ha podido observar en esta investigación es que 
la mayoría de notas cuenta con poca cantidad de párrafos. 
Un total de 16 notas solo cuentan con 2 párrafos, le siguen 
11 notas con 3 párrafos, 7 notas con 4 párrafos, 7 notas 
con 5 párrafos, 6 notas con 1 solo párrafo. Y solo pocas 
notas son extensas solo una nota contiene 8, 9, 10, 11 y 12 
párrafos. Lo que hace que solo 5 notas tengan una gran 
extensión. Y el resto, que son la mayoría, sean notas con 




























Tamaño de la 
imagen 
   
Tamaño en centímetros 
Generalmente imágenes pequeñas  37 notas presentan imágenes fotográficas y la 
mayoría tiene un área pequeña, son imágenes 
muy pequeñas. Una cantidad regular presenta 
notas medianas, pero ninguna nota presenta 
imágenes grandes.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 
En su mayoría son notas pequeñas  Es complicado ser exactos respecto al tamaño 
de la nota completa, pero generalmente son 
notas medianas y pequeñas. Muy pocas notas 



















 CANTIDAD PORCENTAJE  
La volada o antetítulo anticipa el tema 
ambiental 
10 18% Solo 10 voladas resaltan el tema ambiental en su 
texto, cabe resaltar que no todas las notas cuentan 
con una volada.  
 
Presenta un titular que resalta el tema o 
problema ambiental 
36 66% El 66% de los titulares menciona en su texto el 
tema ambiental. Solo 36 de los 54 titulares. Lo que 
demuestra que la nota no solo es de corte ambiental 
cuando lleva el tema en el titular, sino también en 
el contenido.  
La bajada sintetiza correctamente el tema  
ambiental 
8 15% Solo 8 bajadas sintetizan el tema ambiental. Cabe 
resaltar que no todas las notas cuentan con bajada. 
  
El lead posee la información básica del tema 
ambiental 
30 55% El 55% de las notas ambientales poseen 
información sobre el tema ambiental en su lead.  
 
El cuerpo de la noticia profundiza 
suficientemente el tema ambiental 
24 44% Es importante conocer cuántas notas profundizan 
en su cuerpo el contenido de la información 
ambiental. Y según los resultados, tan solo 24 notas 
de las 54 profundizan la información ambiental.  
 
El remate concluye abordando el tema 
ambiental 
7 13% Es importante observar el remate porque en esta 
parte muchas veces va la parte moralista de la nota. 
Y según los resultados, tan solo 7 remates abordan 
el tema ambiental. 
  
Estructura  gráfica 
 
 CANTIDAD PORCENTAJE  
Presenta una imagen fotográfica que resalta el 








Es importante saber si la nota se complementa con 
algún contenido gráfico. En este caso solo hemos 
podido observar que de las 54 notas, 37 contienen 
imágenes y de esas solo 25 imágenes tienen la 





mucho respecto al bajo realce gráfico que le dan a las 
notas con información ambiental.   
 
Utiliza una infografía que explica el tema 
ambiental 
0 0% No presenta ninguna infografía que explique el tema 
ambiental.  
Presenta algún dibujos o caricatura acorde al tema  
ambiental 
0 0% No presenta caricaturas o dibujos que traten el tema 


























Tipos de temas o 
problemas ambientales  
 CANTIDAD PORCENTAJE  
Desarrollo sostenible  9 
 
16%.    
 
Es esencialmente importante conocer qué tipo de temas 
ambientales abordan o tratan las notas ambientales. De 
esta manera conoceremos por dónde se inclina el 
medio respecto a información ambiental.  Y según los 
resultados después de la lectura y observación de las 
notas analizadas podemos observar que el tema más 
consecutivo en el contenido de las notas es la 
decadencia de la biodiversidad, un total de 42 notas la 
abordan en su discurso. También se abordan otros 
temas no habituales, pero se relacionan con la 
decadencia de la biodiversidad, como incendios 
forestales, etc., que son un total de 19. Ya en menor 
cantidad aborda temas específicos, como desarrollo 
sostenible y calentamiento global que abordan 9 notas 
cada una. 7 notas abordan la contaminación minera. La 
contaminación del agua solo es abordada en 4 notas. Y 
tan solo 2 notas levantan la información sobre la 
contaminación del suelo. Por último, la contaminación 
del aire y de océanos es abordada solo pro una nota 
cada una. Cabe resaltar que los temas pueden ser 
compartidos en una nota. Es decir que en una sola nota 
se pueden abordar más de un tema ambiental porque 
tienen relación con otros.  


































Uso de términos 
ambientales   
 CANTIDAD PORCENTAJE  





Entrando mucho más al contenido informativo de las 
notas ambientales, se ha decidido analizar si las notas 
hacen uso de palabras técnicas o científicas o 
definiciones de conceptos ambientales.  
Según la lectura y observación de las notas analizadas 
se ha llegado a un resultado, y es que solo 22 notas 
hacen uso de palabras técnicas  ambientales y tan solo 
2 notas usan palabras científicas relacionadas a lo 
ambiental. Y ninguna nota define conceptos 
ambientales. Lo que demuestra el poco uso de términos 
ambientales y no le da la contundencia técnica o 
científica a las notas que se relacionan con los temas 
ambientales. 










Contexto de la 
noticia 
 CANTIDAD PORCENTAJE  





 Se ha decidido analizar el contexto con el cuál es 
presentada  la información ambiental porque de esta 
manera determinamos de qué ángulo este medio 
intenta manejar la información ambiental o si 
verdaderamente le da el realce netamente ambiental.  
Según el análisis de estudio, las notas ambientales son 
más levantadas desde el contexto de la actualidad 
social, pues un total de 32 notas la relacionan. Le sigue 
la relación con el contexto de la actualidad política, 
pues son 15 notas que la abordan. Después hay 13 
notas que relacionan la información ambiental con la 
actualidad económica y tan solo una nota que la 
relacionan con la actualidad científica. Cabe resaltar 
que de las 54 notas tan solo 6 notas levantan la 
información ambiental independientemente del resto 
de los contextos, lo que nos dice la baja importancia 















El tema ambiental se presenta desligado de la 






que le otorgan al contenido neto de la información  
ambiental.   
Uso de fuentes  
informativas 
 CANTIDAD   PORCENTAJE  
Instituciones públicas 1 
 
 
1% Es necesario conocer si las notas ambientales hacen 
uso de fuentes informativas. Con esto podemos 
determinar si realmente investigan  y enriquecen las 
notas con fuentes. 
De esta manera se ha podido observar que en 4 notas 
usan declaraciones de personajes implicados en los 
temas. Luego en orden de cantidad hacen uso en 2 
notas a especialistas. Por último en una nota usan  
fuentes públicas. Y respecto a instituciones privadas y 
autores de libor o textos informativos, cabe resaltar que 
no hacen uso de esos tipos de fuentes.  
Lo que nos pone en evidencia el bajísimo nivel de uso 
que hacen de fuentes informativas y al no usar estos 
elementos hacen de las notas informativas con 
contenido ambiental, notas simples y con poca 
investigación donde no profundizan en la información 
ambiental. 



























sobre el  tema  


















Esta aunque es la última parte de la investigación es 
posiblemente la más importante porque analiza la 
esencia de las notas, la intencionalidad, la razón con la 
cual son redactadas. 
Y se ha podido observar que solo 6 notas han tenido la 
intención en su discurso de informa y educar sobre los 
temas ambientales. Esto se ha analizado mediante la 
interpretación lectora del discurso de la nota. 
Y es lamentable porque son muy pocas las notas que 





















Se ha querido analizar si el medio tiene la intención de 
fomentar el debate público sobre los temas 
ambientales, pues  si no tiene la esencia de educativa, 
por lo menos debería tener un discurso que levante los 
cuestionamientos respecto a los problemas 
ambientales.  
Pero lo que nos encontramos en los resultados es que 









IV. DISCUSIÓN  
Esta investigación es titulada como el  “Análisis del tratamiento informativo de las noticias 
sobre temas ambientales en el diario Perú 21 durante julio y agosto del 2019” la consigna 
fundamental que tenía es analizar el tratamiento informativo de las noticias 
medioambientales. Saber cuál es la situación de la información ambiental en los diarios más 
estándares del Perú. Por ello se eligió a Perú 21, pues es uno de los diarios más vendidos y 
leídos del país, de esta manera este medio representa el estándar de periódicos nacionales. 
Por ser coloquial, accesible y popular. 
Cabe resaltar que esta investigación es de enfoque cualitativo, el tipo de estudio es aplicada 
y el diseño de investigación es de estudio de caso. El nivel de investigación se manejó de 
forma hermenéutica, pues se utilizó fichas de observación. De esta manera se analizaron 
todas las noticias con relación a la información ambiental que se encontraron en el diario 
Perú 21 durante julio y agosto del 2019, encontrando un total de 54 notas informativas sobre 
temas ambientales.  
En la ficha de observación utilizada estaba compuesta por cuatro indicadores importantes 
que nos ayudaron a conocer el tratamiento informativo. Se usó la presentación visual de las 
notas informativas, la estructuración de la nota informativa ambiental, el manejo de la 
información ambiental y la intencionalidad de las notas ambientales. Se consideró estos 
puntos porque son los componentes de una nota informativa. 
Las teorías que respaldan esta investigación son cuatro.  La primera es el Framing o encuadre 
que se relaciona con la estructura de la nota informativa. El modelo que se le da a la noticia, 
cómo el periodista que crea la nota la redacta. Por ello se analizó los aspectos visuales y 
textuales de las notas.  
Otra teoría que respalda esta tesis es la teoría del Newsmaking porque de esta manera 
analizamos el por qué y cómo levantan la noticia ambiental. Con qué lo relacionan, desde 
qué ángulo manejan la información ambiental. Es por ello que se analizó el manejo de la 
información ambiental. Abordando los temas, uso de términos contexto de la noticia y el uso 
de fuentes ambientales. Porque es necesario cómo se le da noticiabilidad a la nota 






También la teoría de la Agenda Setting respalda esta investigación  porque es necesario 
cuánta cobertura le da el medio a los temas ambientales. Esto determina la importancia que 
le dan. Lo podemos analizar en la cantidad de notas, en la ubicación de las notas y hasta los 
tamaños en cuanto a las notas informativas y si  hacen uso de gráficos.  
Los resultados de esta tesis cualitativa son contundentes y la tocaremos por indicadores. En 
la primera dimensión que aborda la presentación visual de las notas informativas, se 
abordaron cinco indicadores básicos, la ubicación de la nota en las páginas del diario. Se ha 
podido observar que la mayor parte de las notas se encuentran en las páginas finales y en su 
mayoría en las secciones Perú, Economía y Política. Lo que dice mucho del tratamiento 
físico que le dan a la nota ambiental. No abarca las páginas más importantes y es evidente 
que no hay una sección especial para los temas ambientales.  
Respecto al indicador de la ubicación en la página se observó que no hay un común 
denominador y generalmente son notas pequeñas según el análisis del indicador que analiza 
el tamaño de las notas y si hablamos de la imagen, pues físicamente son la mayoría pequeñas 
tras la medición de todos los gráficos. Finalmente respecto a la presentación visual, es 
evidente que la mayoría de notas, según los resultados, son pequeñas. No hay una 
presentación grande, completa estructuralmente gráfica hablando. Lo que demuestra que el 
medio no presenta correctamente la estructura visual de las notas informativas ambientales. 
Pues no le da notoriedad ni prominencia en el diario.  
En la dimensión de la estructura de la nota informativa ambiental se abordó dos elementos 
esenciales para analizar. Primero la estructura textual, donde se aplicó la pirámide invertida, 
saber si las notas ambientales cuentan con todos los elementos y si esos elementos trataban 
o abordaban adecuadamente la información ambiental. Tras el análisis que se realizó se pudo 
observar que solo el titular en la mayoría de notas menciona el tema ambiental y el resto de 
elementos en menor medida trata el tema ambiental. Cabe precisar que no todas las notas 
contiene los elementos básicos de una nota informativa completa, pocas tienen volada y 
bajada e incluso algunas notas solo cuentan con el lead. Esto pone en tela de juicio al 
tratamiento textual correcto que el medio no le da a las notas ambientales.  
Continuando en la misma dimensión, como segundo indicador se abordó la estructura 






Omitiendo de esta manera otros elementos gráficos como las infografías y dibujos o 
caricaturas. Cabe precisar que solo 37 notas contienen imágenes de las 54 analizadas. Para 
la bajísima cantidad de notas ambientales representa muy baja la importancia que le dan al 
complemento gráfico en las notas informativas ambientales.  
Otra dimensión que se consideró es el manejo de la información ambiental. Importante 
porque se analizó el contenido de las notas estudiadas, cuánta información ambiental y de 
que manera trataba su discurso. Por ello se consideró como primer indicador a los tipos de 
temas  problemas ambientales y mediante los resultados se puede deducir que la mayor 
cantidad de notas evidencian el tema de la decadencia de la biodiversidad, seguido de otros 
temas y el desarrollo sostenible, el calentamiento global y la contaminación minera. De esta 
manera se conoce que hay más relación indirecta o directamente con el tema de la 
biodiversidad. Pero estos temas se tratan sin profundizar en ellos, pues es complemento de 
las notas, no se le da la relevancia que merece. 
En otro indicador como el uso de términos ambientales según los resultados se pudo observar 
que el nivel de era bajísimo. No se usa considerablemente palabras técnicas, científicas y 
mucho menos conceptos ambientales. Lo que pone al descubierto el desinterés del medio 
por nutrir técnicamente las notas de corte ambiental. 
Se estudió también el contexto de la noticia, factor fundamental para determinar desde dónde 
levantan la nota con contenido ambiental, cuál es la razón para tocar la información 
ambiental. Y según los resultados la mayor cantidad de notas se relacionan a la actualidad 
social, a problemas de esa índole, seguidos de la actualidad económica y política. Tan solo 
seis notas levantan la información ambiental independientemente de un contexto en 
particular. Es decir que son notas nativas ambientales, pero es una cantidad muy pequeña si 
la ubicamos en el universo de notas analizadas, ni hablar del total de notas producidas por el 
diario en los meses de estudio.  Todo esto demuestra que las notas que poseen información 
ambiental han sido tratadas con la intención de dar a conocer otro tipo de información y no 
el tema o problema ambiental, pues se aborda simplemente porque se relaciona.  
Respecto al uso de fuentes informativas, es lamentable la pobreza en sus usos. Pues según 
los resultados solo cuatro veces se cita a personajes implicados al tema, dos veces a 
especialistas y tan solo una vez a instituciones públicas. Lo que evidencia la pobre 






Como última dimensión se consideró a la intencionalidad de las notas informativas. En este 
punto se analizó la esencia de las notas informativas con contenido ambiental. Saber si la 
naturaleza de la nota es solamente informar o tiene la intención de educar y abrir el debate 
respecto a los temas ambientales. Según los resultados se ha podido observar que las notas 
ambientales en su mayoría no tienen la intención de educar ni de fomentar el debate público 
sobre la problemática ambiental puesto que se ha encontrado que solo seis notas tienen un 
discurso educativo y tan solo una propicia el debate. Lamentable porque el medio pudo hacer 
más en la forma como presenta la intención de las notas.  
Respecto a otros trabajos de investigación o antecedentes citados en esta tesis. Se mencionó 
nivel nacional a Casana y Fernández (2012) quienes realizaron una tesis denominada 
“Tratamiento de la información ambiental en los diarios impresos de Chimbote: correo, 
diario de Chimbote y la industria de Chimbote, enero a junio de 2012” donde según sus 
resultados deducían que había un crecimiento al tratamiento de notas medioambientales. A 
comparación con esta investigación se desliza una contradicción porque según los resultados 
se evidencia que no hay un tratamiento merecido y adecuado de las notas ambientales.  
La misma situación se presenta con la investigación nacional que realizó Paredes (2011) 
cuya tesis fue el “Análisis del tratamiento periodístico de temas medio ambientales, en los 
diarios correo y los andes, mayo y junio 2011”  
Respecto a la investigación que hace  Huamán (2017) cuya tesis de investigación se llamó 
“Medios de comunicación en conflictos socio-ambientales: tratamiento periodístico del 
conflicto socio-ambiental Quellaveco”. Concluye que presentan la información de manera 
confrontaciones y parcializados, lo que no es beneficioso para la sociedad y el cuidado 
ecológico. Pues en la presente investigación después de analizar el discurso de las notas 
podemos coincidir con que el medio presenta información parcializada y muchas veces 
favoreciendo a empresas mineras u otras las cuales afectan al medio ambiente, relegando el 
tema del cuidado ambiental como cuestión secundaria. 
Finalmente tenemos a Vásquez Pinto (2003) que aborda la tesis “La Prensa Escrita y la Salud 
en Guatemala Estudio Hemerográfico en Cinco Diarios Nacionales” Esta investigación se 
realizó en Guatemala. Investigación que concluye con que los medios en dicha nación no le 
brindan la cobertura necesaria. Con esta investigación se coincide porque son pocas las notas 






V.  CONCLUSIONES  
Tras analizar minuciosamente los resultados mediante las fichas de observación y haciendo 
una valoración crítica y detallada, las conclusiones son las siguientes:  
1. El tratamiento informativo de las noticias sobre temas ambientales en el diario Perú 
21 durante julio y agosto del 2019 no es el adecuado. Según los resultados analizados 
se concluye de esta manera porque el medio no trata la información ambiental de 
manera necesaria y correcta. A pesar de ser la problemática ambiental un tema vital 
para la humanidad. Este diario no presenta notas ambientales dignas de un buen 
trabajo periodístico. 
 
2. La presentación visual de las notas informativas sobre temas ambientales en el diario 
Perú 21 durante julio y agosto del 2019 se presentan de manera poco relevante, pues 
no se les da la prominencia visual que requiere una nota completa. En los resultados 
se ha observado que las notas informativas sobre temas ambientales en su mayoría son 
pequeñas y generalmente no hace el uso adecuado de imágenes relacionados al tema 
ambiental.  
 
3. La estructuración de las notas informativas sobre temas ambientales en el diario Perú 
21 durante julio y agosto del 2019 se presenta de manera incompleta. No se respeta la 
estructura común de una nota informativa completa. Según los resultados analizados 
se observó que el diario no presenta las notas informativas con los elementos 
adecuados.  
 
4. El manejo de la información ambiental en las notas informativas sobre temas 
ambientales en el diario Perú 21 durante julio y agosto del 2019 es presentado de 
manera insuficiente. Esto tras analizar que las notas informativas no abordan el tema 
ambiental como esencia de la nota.  
 
5. La intencionalidad de las notas informativas sobre temas ambientales en el diario Perú 
21 durante julio y agosto del 2019 no es el adecuado. Después de un análisis al discurso 
de las notas podemos concluir que no tienen La intención de educar y fomentar el 






VI. RECOMENDACIONES  
Esta investigación tiene el propósito de contribuir a  buen manejo de la información de temas 
ambientales en las notas informativas. Al ver que en el diario Perú 21 no existe un 
tratamiento adecuado de la información ambiental, es necesario brindar recomendaciones a 
los elementos vinculados a la comunicación de información. 
No se pretende desacreditar totalmente al diario Perú 21 por el tratamiento que le da a la 
información ambiental en sus notas informativas. Si bien no es el correcto y adecuado para 
la importancia de la información ambiental, tampoco este medio omite el contenido 
ambiental.  Lo que simplemente nos lleva a brindar unas recomendaciones.  
Sería fundamental que el medio construya una sección especial de temas ambientales, pues 
no lo tiene. Si lo realiza, dentro del mismo levantar notas informativas desde la importancia 
de los temas y problemas ambientales. Dándole una presentación visual adecuada, es decir, 
otorgándole prominencia, realizando notas informativas ambientales completas ubicadas en 
la sección adecuada.  
Es indispensable que las notas informativas ambientales tengan una estructura pertinente. 
Que cuenten con los elementos básicos de una nota informativa. Haciendo uso de gráficos 
que detallen los temas ambientales como las fotografías, pero que estén orientadas al tema 
ambiental. Se puede complementar la información ambiental con el uso de infografías, que 
son fáciles de entender y llaman la atención del consumidor de información. También 
podrían usar dibujos o caricaturas que reflexionen sobre los temas ambientales.  
Respecto al manejo de la información ambiental se recomienda contar con un equipo de 
investigación periodística ambiental. De esa manera tratarían los temas con mayor 
profundidad y relevancia que se merecen. De esto dependerá mucho el enriquecimiento que 
se le da a las notas, porque es necesario investigar sobre los temas ambientales para poder 
colocar fuentes confiables e incluso citar la declaración de expertos.  
Se recomienda que el contexto de la noticia con contenido ambiental marque una esencia 
ambientalista y no se ligue únicamente con el sector político o económico como problema 







La intencionalidad es necesaria cambiarla, el medio ambiente está decayendo cada día más 
y es responsabilidad de los medios de comunicación no solamente informar, sino educar y 
fomentar el debate público sobre temas relevante. Y la información ambiental no solamente 
es relevante, sino que es vital.  
Al público lector y a la comunicad en general se le recomienda consumir otros medios que 
aborden con mayor énfasis los temas ambientales. Aunque son escasos en el círculo de 
diarios nacionales, también se puede encontrar buen contenido ambiental en plataformas 
digitales como páginas webs, documentales, vídeos en YouTube e incluso en las redes 
sociales en páginas y grupos ambientales donde hay libertad de información respecto a estos 
temas.  
Por último se recomienda a los hombres de prensa o periodismo una preparación y 
actualización constante respecto al periodismo ambiental. Tomarlo como un servicio más 
que como una labor porque al tratar estos temas estamos alertando siempre sobre la situación 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN 





















































La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental    
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental   
El lead posee la información básica del tema ambiental   
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
  
El remate concluye abordando el tema ambiental   
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental     
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental   







visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta    
Número de página    
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo     
Se encuentra al  lado derecho   
Se encuentra en la parte superior   
Se encuentra en la parte inferior   
Tamaño del texto informativo  Número de párrafo    
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 
 
   
Tamaño de la nota informativo Tamaño en centímetros 
 

















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible     
Calentamiento global   
Decadencia de la biodiversidad   
Contaminación del agua   
Contaminación del suelo   
Contaminación del aire    
Contaminación minera   
Contaminación de océanos   
Otros temas o problemas ambientales    
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas    
Uso de palabras científicas   
Define los conceptos ambientales    
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política    
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía    
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico   
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social   
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
   
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas    
Instituciones privadas    
Especialistas   
Personajes implicados en el tema   
Autores de libros o textos informativos    
Intencionalidad  
de los temas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental     
Fomenta el debate público sobre temas ambientales   

















































Nota 1: Emergencia por derrame de petróleo. 
 
  




















  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 01 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 01- 07- 2019 
TITULAR: Emergencia por derrame de petróleo  
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
19  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X  
Se encuentra al  lado derecho X   
Se encuentra en la parte superior X   
Se encuentra en la parte central  X  
Se encuentra en la parte inferior  X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 3 Son párrafos pequeños  
Tamaño de la imagen 
Tamaño en centímetros 
 
No presenta  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 
 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X La nota refiere información 
precisa, más no aborda la 
problemática ambiental. Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
 X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta ningún contenido 
gráfico. Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X  
Aborda la emergencia del derrame 
de petróleo en la selva peruana. 
Toca la problemática afecta el agua 
que consumen las comunidades 
indígenas y la fauna que será 
afectada.  
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua X  
Contaminación del suelo X  
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Emergencia sanitaria es el término 
técnico que usan para calificar. Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X No define. 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X Menciona el abastecimiento de 
agua de las comunidades, por lo 
cual es visible que trata una 
problemática social. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X  
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de algún personaje o 
especialista.  
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X  
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral.  
































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 02 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 02- 07- 2019 















































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
14  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X  
Se encuentra al  lado derecho X   
Se encuentra en la parte superior  X  
Se encuentra en la parte central  X  
Se encuentra en la parte inferior X   
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 1 Son párrafos pequeños  
Tamaño de la imagen 
Tamaño en centímetros 
 
3 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 
 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X La nota refiere información 
precisa, más no aborda la 
problemática ambiental. 
No presenta volada ni bajada, 
tampoco profundiza del tema 
dado la poca extensión de la 
nota informativa. 
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
 X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una imagen referencia 
muy pequeña donde se aprecia la 
caza de una ballena por un buque. 
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X  
La nota informativa se limita a 
profundizar el problema de caza de 
ballenas, probablemente los datos 
que brinda son de manera alerta 
ante la reactivación de esta 
actividad ilegal. Se puede deducir 
que trata un problema hacia la 
biodiversidad de la fauna marina. 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X Cetáceos definición de un grupo de 
animales marinos Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X No define. 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X Menciona la maniobra japonesa 
para no tener moratoria al realizar 
estas prácticas, lo que la vincula 
con la economía más que con lo 
ambiental. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos.  
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalidad  
de los notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral.  







Nota 3: Caen 7 en operativo contra minería ilegal. 
 



























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 03 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 02- 07- 2019 
TITULAR: Caen 7 operativos contra minería ilegal  
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
18  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X  
Se encuentra al  lado derecho X   
Se encuentra en la parte superior  X  
Se encuentra en la parte central X   
Se encuentra en la parte inferior X   
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 3 Son párrafos pequeños  
Tamaño de la imagen 
Tamaño en centímetros 
 
No presenta  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 
 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X La nota refiere información 
precisa. 
El Titular enfatiza en la 
cantidad de mineros ilegales y 
la actividad ilícita de minería 
ilegal. 
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
 X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta ningún contenido 
gráfico. Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El contenido de la nota reposa en la 
detención de personas que 
practicaban la minería ilegal en 
Madre de Dios. Enfatiza en la 
cantidad de personas y recurre a un 
historial de detenciones. La 
contaminación de minería ilegal al 
parecer solo es un dato menos 
importante que las detenciones.  
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad  X 
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera X  
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Minería ilegal haciendo referencia 
a la actividad ilícita de extraer 
minerales. No define conceptos. 
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X Revela una actividad delincuencial, 
la nota recae en esa problemática 
social, más que en el problema 
ambiental. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral.  



































Nota 5: Un almacén de minerales que amenaza la Reserva de Paracas.   
 
  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 04 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 02- 07- 2019 
TITULAR: Anuncian toma de zona petrolera.  
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
18  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X  
Se encuentra al  lado derecho X   
Se encuentra en la parte superior  X  
Se encuentra en la parte central  X  
Se encuentra en la parte inferior X   
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Son párrafos pequeños  
Tamaño de la imagen 
Tamaño en centímetros 
 
2.5 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X La nota tiene la premisa de 
informar sobre la toma de un 
área petrolera a manos de 
comunidades nativas. 
Resaltando muy brevemente la 
razón ambiental que conlleva 
esa situación. 
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
 X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía pequeña de 
la reunión de las comunidades 
indígenas.  
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El contenido de la nota enfatiza en 
los actos que pretenden hacer las 
comunidades indígenas y las 
reacciones de otras ante ello.  
Finalizando el primer párrafo habla 
de “pasivos ambientales” no 
subsanados, tratando de esa manera 
la problemática ambiental la cual 
vincula a la nota.  
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad  X 
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  “Pasivos ambientales” para hacer 
referencia a la problemática 
contaminante. 
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X Se contextualiza con la 
problemática económica que 
sufriría la empresa que controla el 
petróleo en el lugar y con las 
posibles huelgas que generarían 
una problemática social. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral.  





























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 05 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 03- 07- 2019 
TITULAR: Un almacén de minerales que amenaza la Reserva de Paracas.   
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
10  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota abarca la página 
completa Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 12 Son párrafos pequeños  
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 10 x 17 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 
 












La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental X  Cada parte de la estructura 
textual tiene la intención de 
remarcar la problemática 
ambiental. Toma la 
construcción del almacén como 
una amenaza ambiental.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental X  
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
X  
El remate concluye abordando el tema ambiental X  
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía de la bahía 
de paracas donde se aprecia 
embarcaciones con turistas, lo cual 
advierte que es una zona turística.  
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible  X  La nota informativa resalta en gran 
manera los problemas ambientales 
que afectarán a la Reserva de 
Paracas. Trata el desarrollo 
sostenible, carencia de la 
construcción que se piensa hacer. 
Alerta la decadencia de la 
biodiversidad de la zona. Y 
relaciona al turismo ambiental.   
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera X  
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Usa términos o palabras 
ambientales como Impacto 
ambiental y Tecnología hermética 
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La noticia se contextualiza con la 
actualidad económica, científica y 
social porque aborda el problema 
de un almacén de minerales en una 
Reserva ambiental.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas X  Enriquece la nota ambiental con el 
uso de declaraciones de  algún 
personaje como Carlos Canales, 
presidente CANATUR y con 
declaraciones del SENACE. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema X  
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es potente desde el punto de 
vista ambiental porque alerta con mucho 
énfasis la afectación ambiental a la zona 
reservada.  






















  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 06 





TITULAR: Nativos divididos por paro petrolero.  
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
17  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La Nota informativa abarca 
todo el lado izquierdo de la 
página, es decir la mitad.  
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 6 Son párrafos pequeños  
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 8 x 13 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X En toda la estructura aborda el 
paro y enfrentamiento entre 
nativos. No resalta el problema 
ambiental que fue el derrame 
de petróleo en las zonas 
afectadas. 
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
 X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía de la 
reunión de líderes nativos. No hay 
una imagen del problema 
ambiental como lo es el derrame de 
petróleo.  
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X La problemática que origina esta 
nota informativa parte desde el 
derrame de petróleo en la selva 
peruana, razón por la que los 
pobladores organizan un paro. Este 
medio levanta la información desde 
la división de las comunidades 
indígenas y los califica como 
personas manipuladas en busca de 
beneficios políticos y personales.  
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad  X 
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos 
ambientales. Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va dirigida a un problema 
social político dejando 
completamente de lado el tema de 
fondo que es la contaminación de 
áreas por derrame de petróleo. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral.  
Fomenta el debate público sobre temas ambientales  X 
 



















  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 07 





TITULAR: Hoteles preocupados por puerto de Paracas. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Economía  
Número de página 
8  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La Nota informativa abarca 
todo el lado izquierdo de la 
página, el 70% de la página.  
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 8 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 7.5 x 13 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X En todas las estructuras aborda 
el problema del puerto con  la 
situación económica que podría 
afectar a las cadenas hoteleras. 
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
 X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía de la bahía 
de Paracas con una embarcación 
turística y de fondo los hoteles.  
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo es 
la contaminación que produciría el 
puerto para esta zona de reserva 
ambiental, afectando el ecosistema 
y biodiversidad. Esto relacionado 
con la demanda de hoteles 
turísticos del lugar por su 
privilegiada ubicación paisajística 
ambiental.   
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X X 
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Hace énfasis en el término 
“Ecosistema natural” Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va dirigida al problema 
económico que tendrían las 
cadenas de hoteles tras una posible 
contaminación de la bahía por el 
puerto minero.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 
Fomenta el debate público sobre temas ambientales  X 
 
 

































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 08 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 04- 07- 2019 
TITULAR: BCRP a favor de dar licencia a Tía María  
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Economía  
Número de página 
8  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La Nota informativa abarca 
todo el lado inferior derecho de 
la página.  
Se encuentra al  lado derecho X X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 3 Son párrafos pequeños. 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros No presenta.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X En todas las estructuras recoge 
la importancia económica del 
proyecto Tía María, solo al 
final haciendo un pequeño 
hincapié en el cuidado del 
medio ambiente.   
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
 X 
El remate concluye abordando el tema ambiental X  
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta ningún contenido 
gráfico.  Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo es 
la contaminación minera que 
produciría Tía María. Pero esta 
nota se reposa en la importancia 
económica de la obra, relegando el 
problema ambiental. 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad  X 
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera X  
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Hace uso del término “Medio 
ambiente” Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota se contextualiza al 
problema económico que conlleva 
el inicio del  proyecto Tía María, 
tras declaraciones a favor de Julio 
Velarde, presidente del BCRP.   
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 


































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 09 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 04- 07- 2019 
TITULAR: Captan imágenes de impacto del derrame de petróleo.   
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
18  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa abarca el 
lado izquierdo central.   Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 4 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 7 x 12.5 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental X  Gran parte de las estructura 
enfatiza en el problema 
ambiental que es el derrame de 
petróleo.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía del derrame 
de petróleo en un río amazónico. 
Es una toma aérea.   
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo 
que es tocado parcialmente es la 
contaminación del derrame de 
petróleo y sus efectos ambientales 
que podría causar en un área 
biodiversa como lo es la selva.    
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos 
ambientales.  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con la 
problemática que hay entre los 
nativos y la compañía petrolífera 
que opera en la zona. Resalta 
sabotajes por parte de las 
comunidades.   
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 
































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 10 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 05- 07- 2019 
TITULAR: Garantizan ingreso de Petroperú. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
17  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa abarca el 
lado derecho superior.   Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros No presenta.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X Solo el Lead enfatiza en el 
derrame de petróleo como 
problema ambiental  Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
 X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No Presenta contenido gráfico.    
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo 
que es tocado parcialmente es la 
contaminación del derrame de 
petróleo y sus efectos ambientales 
que podría causar en un área 
biodiversa como lo es la selva.    
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos 
ambientales.  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con la 
problemática que hay entre los 
nativos y la compañía petrolífera 
que opera en la zona. Resalta 
sabotajes por parte de las 
comunidades.   
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 






































DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 07- 07- 2019 
TITULAR: Chau, plásticos.   
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Actualidad  
Número de página 
6  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa abarca el 
lado derecho inferior.   Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 1 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros No presenta.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X La nota solo contiene un 
párrafo que se limita a ser 
solamente Lead. Po lo cual 
enfatiza en las declaraciones de 
la Ministra del Ambiente sobre 
el consumo de plástico.   
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
 X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta contenido gráfico.    
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible  X  El problema ambiental de fondo es 
el consumo de plástico que se 
vincula con el desarrollo sostenible 
y el calentamiento global.   
Calentamiento global X  
Decadencia de la biodiversidad  X 
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos 
ambientales.  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota se contextualizada con la 
actualidad política porque recoge 
las declaraciones de una Ministra 
del Ambiente.    
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X Usa las declaraciones del personaje 
implicado como lo es la Ministra 
del Ambiente Lucía Ruíz.  
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 
Fomenta el debate público sobre temas ambientales  X 
 
 























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 12 





TITULAR: Tía María solo se iniciaría con diálogo.    
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Economía  
Número de página 
10  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa abarca el 
lado izquierdo superior central.    Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 5 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 7.5 x 12.5cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X Las partes estructurales que 
contiene la nota no priorizan el 
tema ambiental.    Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía del 
campamento del proyecto Tía 
María.    
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo es 
la contaminación minera del 
proyecto Tía María porque tuvo un 
Estudio de Impacto Ambiental que 
fue muy cuestionado y rechazado 
varias veces. Sin embargo, la nota 
no resalta el tema ambiental. 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad  X 
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera X  
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X Usa el termino: “Estudio de 
Impacto Ambiental” (EIA) Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota se contextualizada con la 
actualidad política, económica y 
social porque la nota vincula a 
organismos políticos como el 
MINEM y social porque hay 
rechazo de la población.      
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X Usa las declaraciones de Francisco 
Ísmodes quien es Ministro de 
Energía y Minas recalcando el 
compromiso de la empresa a no 
iniciar sin dialogo.  
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 
Fomenta el debate público sobre temas ambientales  X 
 
 
























DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 10- 07- 2019 
TITULAR: Tía María ya cuenta con licencia de construcción.    
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Economía  
Número de página 
10  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa abarca el 
lado izquierdo de la página.  Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 10 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 7 x 12.5 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X Gran parte de las estructura 
enfatiza en la situación 
económica, tocando 
ligeramente puntos concretos 
de desarrollo sostenible como 
el uso de la desalinización de 
agua de mar para no afectar el 
río.   
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
 X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía del área a 
donde corresponde el proyecto Tía 
María. .   
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo 
que es tocado parcialmente es la 
contaminación del área por la 
minería. Recalca que no afectará 
las actividades cotidianas como la 
pesca, ganadería y agricultura 
porque se usará agua de mar. Pero 
los trata levemente en un solo 
párrafo.    
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad  X 
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera X  
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos 
ambientales.  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con la 
problemática política, económica  y 
social. Haciendo más  hincapié en 
el desarrollo económico que en el 
impacto ambiental del proyecto. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 
Fomenta el debate público sobre temas ambientales  X 
 
 































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 14 





TITULAR: Otro ataque al oleoducto.    
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
17  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa abarca el 
lado superior de la página.    Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 4 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 7.5 x 8 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental X  Gran parte de las estructura 
enfatiza en el problema 
ambiental que es el derrame de 
petróleo en Bagua. 
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza suficientemente el tema 
ambiental 
X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía del derrame 
de petróleo a través de una tubería 
del oleoducto.   
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo 
que es tocado parcialmente es la 
contaminación del derrame de 
petróleo y sus efectos ambientales 
que podría causar en un área 
biodiversa como lo es la selva.    
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos 
ambientales.  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con la 
problemática que hay entre los 
nativos y la compañía petrolífera 
que opera en la zona. Resalta 
sabotajes por parte de las 
comunidades.   
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 
Fomenta el debate público sobre temas ambientales  X 
 
 

























DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 11 - 07- 2019 
TITULAR: Se pierde USS2 millones por día.    
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
19  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa abarca el 
lado superior izquierdo de la 
página.    
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 4 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 8 x 8 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X En parte del cuerpo de la 
noticias hace referencia al 
derrame de crudo de petróleo. Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía donde se 
aprecia a manifestantes nativos y 
no resalta el problema ambiental.    
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo 
que es tocado parcialmente es la 
contaminación del derrame de 
petróleo y sus efectos ambientales 
que podría causar en un área 
biodiversa como lo es la selva.    
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos 
ambientales.  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con la 
problemática que hay entre los 
nativos y la compañía petrolífera 
que opera en la zona. Resalta 
sabotajes por parte de las 
comunidades.   
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 








Notas 16: Emergencia por derrame de petróleo. 
 
 















  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 16 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 12 - 07- 2019 
TITULAR: Emergencia por derrame de petróleo. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
16  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa abarca el 
lado superior derecho de la 
página.    
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 2.8 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El titular y el Lead enfatizan en 
la problemática ambiental sobre 
el derrame de petróleo y sus 
consecuencias. El resto de la 
nota no lo hace.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía donde se 
aprecia el agua contaminada por el 
petróleo.    
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo 
que es tocado regularmente es la 
contaminación del derrame de 
petróleo y sus efectos ambientales 
que podría causar en un área 
biodiversa como lo es la selva. 
Involucra la contaminación del 
agua.     
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua X  
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos 
ambientales.  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con la 
problemática que hay entre los 
nativos y la compañía petrolífera 
que opera en la zona. Resalta 
sabotajes por parte de las 
comunidades al finalizar la nota. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 



































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 17 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 16 - 07- 2019 
TITULAR: Congresistas del Frente Amplio azuzan las protestas en Tía María. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
5  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa abarca el 
lado superior central de la 
página.  
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 9 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 8 x 12.5 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X Solo en parte del cuerpo, 
específicamente en el segundo 
párrafo recoge  el tema 
ambiental tomando 
declaraciones de un congresista 
que pide que se priorice el 
derecho al agua y a un 
ambiente sano. 
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía donde se ve un 
grupo de congresistas marchando contra 
del proyecto y no relacionado al  
problema ambiental.   
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo 
que es tocado muy sutilmente es la 
contaminación minera que 
produciría el proyecto Tía María 
afectando los cultivos y el agua del 
valle del Tambo.      
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad  X 
Contaminación del agua X  
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera X  
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos 
ambientales.  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con la 
actualidad política porque resalta la 
participación de congresistas en este 
caso. Enfatiza en la mala labor de estos 
parlamentarios para exacerbar las 
archas, dejando muy relegado el 
problema ambiental. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 






































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 18 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 16 - 07- 2019 
TITULAR: Incendio forestal. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
15  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa abarca el 
lado superior derecho de la 
página, con poca notoriedad.  
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 1 Párrafo pequeño. 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros No presenta  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X Esta nota solo contiene dos 
elementos, el titular y un lead 
los cuales hacen referencia 
directa al problema ambiental 
que es el incendio forestal. 
Aunque por se muy corta no 
profundiza.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta imágenes, lo cual no 
apoya a resaltarla nota ambiental.    Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo 
tocado es el incendio forestal que 
es presentado como tal.     
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Usa términos ambientales comunes 
como “Biósfera” e “Incendio 
forestal”  
Uso de palabras científicas X  
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con el 
problema ambiental presentado. Va 
dirigida exactamente a la emergencia del 
incendio forestal independientemente de 
cualquier otro tipo de contexto. Pero no 
profundiza por ser na nota muy pequeña.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
X  
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 






































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 19 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 16 - 07- 2019 
TITULAR: Salvemos de la extinción al árbol de nuestro escudo. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
16  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa abarca el 
lado superior de la página.  Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 4 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 10 x 18 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X Es una nota completa donde se 
hace referencia a la importancia 
del cuidado del árbol de la 
Quina. Salvo en la volada 
donde hay más énfasis en un 
concurso fotográfico por este 
tema ambiental. 
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental X  
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental X  
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía donde se aprecia 
la belleza del árbol de la quina en buen 
estado de conservación. Ayuda a 
identificar, pero no genera alertas.  
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo 
que es tocado enfáticamente es la 
extinción del árbol de la quina, lo 
que se relaciona con la decadencia 
de la biodiversidad. Recalca la 
importancia de la conservación 
ambiental.        
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos 
ambientales.  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con el 
problema ambiental de fondo que es la 
extinción del árbol de la Quina. Pero 
también la relaciona con un concurso 
promovido por el diario para apoyar en 
la conservación de este ejemplar. De 
esta manera levantan el tema.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
X  
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 








Nota 20: Madre de Dios. 
 
 




























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 20 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 18 - 07- 2019 
TITULAR: Madre de Dios. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
17  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa abarca el 
lado superior derecho de la 
página, con poca notoriedad.  
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 1 Párrafo corto. 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros No presenta  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X Esta nota solo contiene dos 
elementos, el titular y un lead. 
El primero solo menciona el 
departamento Madre de Dios y 
en el segundo elemento 
informa sobre el operativo en 
contra del problema ambiental 
que es la minería ilegal.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta imágenes, lo cual no 
apoya a resaltarla nota ambiental.    Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo 
tocado es la minería ilegal que es 
presentado como un problema 
delincuencial.  
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Usa términos ambientales comunes 
como “minería ilegal”  Uso de palabras científicas X  
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con el 
problema social delincuencial que 
acarrea la minería ilegal, que a su vez se 
vincula con los temas ambientales. Son 
embargo hay más énfasis en el problema 
social.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 








Nota 21: Explosiones en volcán Ubinas ponen en alerta el sur del país. 
 
 















  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 21 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 20 - 07- 2019 
TITULAR: Explosiones en volcán Ubinas ponen en alerta el sur del país. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
17  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa abarca el 
lado izquierdo de la   Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 6 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 
5 x 8 cm. 
5 x 8 cm. 
5 x 4 cm. 
7.5x12.5cm. 
4.5x3.5 cm. 
Presenta 5 imágenes 
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X Solo en parte del cuerpo, 
específicamente en el quinto 
párrafo profundiza en el tema 
ambiental haciendo mención a 
la contaminación de cultivos y 
agua. 
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  De las cinco imágenes presentadas, 
cuatro son fotografías que muestran los 
daños de la erupción volcánica y una es 
un mapa que ubica el área afectada.    
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo 
que es tocado muy sutilmente es la 
contaminación minera que 
produciría el proyecto Tía María 
afectando los cultivos y el agua del 
valle del Tambo.      
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad  X 
Contaminación del agua X  
Contaminación del suelo X  
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos 
ambientales.  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con la 
actualidad social al presentarse este 
fenómeno natural que también afecta lo 
ambiental, que es tocado sutilmente.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 






































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 22 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 24 - 07- 2019 
TITULAR: Mejorarán sistemas hídricos 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Economía  
Número de página 
10  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa abarca el 
lado superior derecho de la 
página.    
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 4 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 5 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El titular y parte del cuerpo en 
uno de los párrafos hacen 
mención de la importancia  de 
la conservación de los sistemas 
hídricos en vista del cambio 
climático.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía donde se aprecia 
un grupo de comuneros cerca de una 
pequeña laguna, ubicándonos de esa 
manera en el tema ambiental.     
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible  X  El problema ambiental de fondo que es 
tocado regularmente es la importancia 
de la conservación hídrica lo que se 
relaciona con el desarrollo sostenible y 
sus causas como el calentamiento global 
y sus efectos como es la decadencia de 
la biodiversidad. Temas los cuales hace 
referencia en el tercer y cuarto párrafo 
Calentamiento global X  
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X Hace uso de términos como 
“cambio climático”, Sistemas 
Hídricos”  
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con la 
actualidad económica y social 
porque tocan la importancia del 
agua para el desarrollo. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 





























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 23 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 25 - 07- 2019 
TITULAR: Mandatario viajó a Arequipa y escuchó reclamos sobre tía María. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Actualidad  
Número de página 
2  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa abarca toda 
la página.    Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 17 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 10 x 17 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X 
Solo en parte del cuerpo, para ser 
exactos en el párrafo 6 hace énfasis 
en la problemática ambiental, 
mencionando a las pampas de 
Cachendo como un ecosistema 
vulnerable.   
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía donde se 
aprecian al presidente de la república 
junto con otros funcionarios, imagen 
que no hace referencia al problema 
ambiental.      
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo que es 
tocado sutilmente es de cómo la minería 
afectaría la zona comprometida. La nota 
no profundiza ese tema, pero lo deja 
entrever o lo pasa desapercibido. 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera X  
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Hace uso de términos como 
“ecosistema vulnerable ”  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con la 
actualidad económica y política 
porque resalta la presencia del 
presidente de la república en el 
lugar de conflicto. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 





























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 24 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 25 - 07- 2019 
TITULAR: Sabotaje causó daño ambiental 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
18  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa abarca el 
lado superior izquierdo de la 
página.    
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros No presenta.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El titular y el cuerpo describen 
directamente el problema 
ambiental, como lo es el 
derrame de petróleo. 
Rematando con los causantes 
del grave daño ambiental.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta ningún gráfico.     
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo es el 
derrame de petróleo en la selva peruana 
lo cual se relaciona con la decadencia de 
la biodiversidad. La nota resalta el 
término “daño ambiental”, haciendo 
énfasis en que es una gran problemática.  
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Hace uso de términos como “daño 
ambiental”  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con la 
actualidad social porque resaltan el 
problema entre los nativos y la 
empresa petrolera en la selva 
peruana.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 










































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 25 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 26 - 07- 2019 
TITULAR: Europa se derrite por ola de calor. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
15  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa superior de 
la página.    Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 4 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 5 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental X  La volada y el titular resaltan la 
consecuencia ambiental.  La 
Ola de calor y altas 
temperaturas son tratados como 
una problemática ambiental. 
Pero en el resto de la nota solo 
brinda datos alarmantes de 
temperatura en Europa.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía de la torre Eiffel 
en Paris donde se aprecia a muchas 
personas refrescándose con agua de la 
pileta debido a las altas temperaturas.      
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente la nota trata de abordar 
el calentamiento global y sus 
consecuencias que hacen noticia, como 
en este caso, las altas temperaturas de 
calor. Pero la nota no termina de 
profundizar en el problema ambiental.  
Calentamiento global X  
Decadencia de la biodiversidad  X 
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos ni 
palabras de relación 
medioambiental.   
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con la 
actualidad social porque el 
problema de las altas temperaturas 
afecta las actividades de los 
ciudadanos europeos.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 








































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 26 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 27 - 07- 2019 
TITULAR: Histórica sentencia en Loreto. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
15  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa superior de 
la página.    Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 4 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El cuerpo de la nota profundiza 
las razones de la nota, haciendo 
hincapié en la materia 
ambiental al mencionar el daño 
de tala ilegal de producto 
forestal en Loreto.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía impactante 
donde se aprecia áreas forestales 
destruidas por este comercio ilegal, lo 
que evidencia el problema ambiental.       
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente la nota trata de aborda 
una gran problemática que se relaciona 
con la decadencia de la biodiversidad. 
Aunque este tema es tocado muy 
ligeramente, porque no es prioridad de 
la nota informativa.  
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X X 
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos ni 
palabras de relación 
medioambiental.   
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con la 
actualidad social porque retara una 
problemática socio ambiental como 
lo es la tala ilegal de árboles. Pero 
la nota se entra en una sentencia 
dictada.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 





































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 27 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 29 - 07- 2019 
TITULAR: Alerta ambiental en Chile. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
16  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa abarca el 
lado inferior central   de la 
página.    
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior   
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 3 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 6 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental X  Cada elemento con excepción 
de la ausencia de una bajada, 
tratan el problema ambiental 
que es el derrame de petróleo. 
Mencionan básicamente como 
ocurrió, la ubicación  y 
consecuencias al final en el 
remate.   
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental X  
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía de la costa 
donde se observa a un grupo de 
especialistas trabajando en la 
conservación de la zona.      
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X El problema ambiental de fondo es el 
derrame de petróleo en el mar. Aborda 
necesariamente la problemática, pues 
hace énfasis en las causas y 
consecuencias. La nota está bien 
vinculada al problema ambiental.   
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos X  
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de tecnicismo 
ambientales,  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada 
independientemente de cualquier tema 
que no sea la contaminación del mar. Ni 
siquiera aborda las pérdidas económicas 
del petróleo. Se centra en el problema 
ambiental.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
X  
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X Usa datos de la Marina chilena 
quienes indican la cantidad de 
petróleo derramado. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental  X  Al finalizar la nota recalca el grave 
problema ambiental y promueve de 
esa manera conciencia ambiental. 



































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 28 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 01 - 08 - 2019 
TITULAR: Incendios forestales dañan 3,600 hectáreas. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
16  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa superior de 
la página.    Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros No presenta  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El titular es la parte que 
enfatiza más en el problema 
ambiental. Haciendo referencia 
en los incendios forestales. El 
cuerpo de la noticia toca 
fugazmente la problemática 
ambiental.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta imágenes.        
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente la nota aborda el 
problema ambiental que es el incendio 
forestal que se relaciona con la 
decadencia de la biodiversidad.    
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos ni 
palabras de relación 
medioambiental.   
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con la 
actualidad social porque hace 
referencia también a las prácticas 
ancestrales de quema de chacras, 
que en esta oportunidad se salió de 
control. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 

























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 29 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 04 - 08 - 2019 
TITULAR: Aprueban regulaciones de uso de bolsas plásticas. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Economía  
Número de página 
10  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado derecho, superior, 
inferior y central de la página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 10 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 8.5x13 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X Tan solo el lead hace referencia 
al problema ambiental 
mencionando el objetivo de la 
medida para preservar el 
medioambiente.    
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía donde se aprecia 
personas cargando bolsas de plásticos en 
un centro comercial. La foto no releva el 
problema ambiental.    
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible  X  Aborda sutilmente el desarrollo 
sostenible y la decadencia de la 
biodiversidad que se ven afectados por 
el consumo de plásticos. Pero no 
profundizan.  
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos ni 
palabras de relación 
medioambiental.   
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con la 
actualidad económica porque 
profundiza en las medidas 
económicas de regulación de 
plásticos. Hace una ardua 
explicación del tema económico.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 



























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 30 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 05 - 08 - 2019 
TITULAR: Incendio forestal amenaza Kuelap. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
19  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado derecho, superior y 
central de la página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 3 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 8.5 x 8 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El titular resalta el problema 
ambiental como Incendio 
forestal, el resto de la nota trata 
la información ambiental de 
manera superficial.    
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía donde se aprecia 
áreas forestales en llamas y un grupo de 
efectivos policiales intentando apagar el 
fuego. Imagen que prioriza la amenaza 
ambiental. 
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad. La resalta pero de 
manera superficial.  
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Usa el término de  
“incendio forestal “   Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con el 
problema ambiental, pero también 
aborda una emergencia 
arqueológica, al encontrarse la 
fortaleza de Kuelap cerca. Lo que 
acarrea un problema social. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 








































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 31 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 06 - 08 - 2019 
TITULAR: Fuego avanza hacia Kuelap.  
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
18  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa se ubica en 
el lado derecho, superior y 
central de la página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 3 Son párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 6 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El titular y el lead resaltan el 
problema ambiental que es el 
Incendio forestal.     Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía donde se aprecia 
áreas forestales en llamas y un grupo de 
soldados intentando apagar el fuego. 
Imagen que prioriza la amenaza 
ambiental. 
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad. La resalta al inicio, 
pero no la aborda con profundidad.   
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Usa el término de  
“incendio forestal “   Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con el 
problema ambiental, pero también 
aborda una emergencia 
arqueológica, al encontrarse la 
fortaleza de Kuelap cerca. Lo que 
acarrea un problema social. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 





































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 32 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 07 - 08 - 2019 
TITULAR: Cierran Kuelap por incendio. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
18  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado derecho superior de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 5 Son párrafos pequeños 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 5 x 8.5 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El titular y el lead resaltan el 
problema ambiental que es el 
Incendio forestal.     Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía donde se aprecia 
áreas forestales consumida por las 
llamas. Imagen que prioriza la amenaza 
ambiental. 
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad. La resalta al inicio, 
pero no la aborda con profundidad.   
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Usa el término de  
“incendio forestal “   Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con el 
problema ambiental, pero también 
aborda una emergencia 
arqueológica, al encontrarse la 
fortaleza de Kuelap cerca. Lo que 
acarrea un problema social. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 
































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 33 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 08 - 08 - 2019 
TITULAR: Incendio forestal arrasó 300 hectáreas. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
18  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa se ubica en 
el lado inferior izquierdo de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Son párrafos pequeños 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros  No presenta.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El titular y el lead resaltan el 
problema ambiental que es el 
Incendio forestal.     Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta contenido gráfico.  
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad. La resalta al inicio, 
pero no la aborda con profundidad.   
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Usa el término de  
“incendio forestal “   Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con el 
problema ambiental, pero también 
aborda los riesgos arqueológicos y 
de infraestructura al encontrarse la 
fortaleza de Kuelap cerca. Lo que 
acarrea un problema social. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 







Nota 34: Menor muere en incendio forestal. 
 
 




















  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 34 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 10 - 08 - 2019 
TITULAR: Menor muere en incendio forestal. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
17  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa se ubica en 
el lado inferior izquierdo de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Son párrafos pequeños 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros  No presenta.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El titular y el lead resaltan el 
problema ambiental que es el 
Incendio forestal.     Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta contenido gráfico.  
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad. La resalta al inicio, 
pero no la aborda con profundidad.   
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Usa el término de  
“incendio forestal “   Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con el 
problema ambiental, pero también 
aborda el fallecimiento de un 
menos y las prácticas ancestrales 
que originarían estos incendios. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 








Nota 35: Nuevo atentado contra Oleoducto Norperuano. 
 
 

























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 35 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 12 - 08 - 2019 
TITULAR: Nuevo atentado contra Oleoducto Norperuano. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Economía  
Número de página 
10  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa se ubica en 
el lado inferior izquierdo de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Son párrafos pequeños 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros  No presenta.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El titular y el lead resaltan el 
problema ambiental que es el 
derrame de petróleo por un 
atentado en el oleoducto 
Norperuano.      
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta contenido gráfico.  
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad. Resalta al inicio el 
derrame de petróleo, pero no la aborda 
con profundidad.   
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  No usa términos ambientales.   
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con el 
problema económico social que 
afrontaría la empresa por el 
derrame de crudo de petróleo. Hace 
énfasis en el posible atentado 
cometido por nativos.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 





































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 36 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 14 - 08 - 2019 
TITULAR: Incertidumbre por el aumento de radiación. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Economía  
Número de página 
14  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa se ubica en 
el lado inferior izquierdo de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Son párrafos pequeños 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros  No presenta.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El titular resalta el daño 
ambiental, el resto de la nota 
hace énfasis en los daños.  Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta contenido gráfico.  
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad, el aire y por ende la 
actividad humana. Pero no profundiza 
en el tema ambiental.  
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire  X  
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No usa términos ambientales.   
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con el 
problema social porque la noticia 
refiere a los daños que provocó la 
explosión y cómo afectaría la 
actividad social.   
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 



































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 37 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 19 - 08 - 2019 
TITULAR: Ancash.  
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
18  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa se ubica en 
el lado superior izquierdo de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 1 Párrafo pequeño 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros  2 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X Solo cuenta con un párrafo que 
la hace de lead y alerta el 
problema ambiental, que es el 
incendio forestal en la región 
de Ancash.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una pequeña fotografía del 
paisaje común en las alturas de Ancash. 
No presenta el problema ambiental.   
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad porque alerta el inicio 
de incendios forestales en zonas 
vulnerables ecológicamente.  
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No usa términos ambientales.   
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con el 
problema ambiental, pero se limita 
a informar y no profundiza en 
consecuencias ni recomendaciones.    
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
X  
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 






























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 38 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 22 - 08 - 2019 
TITULAR: La Amazonía brasileña arde a un ritmo récord. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
16  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado derecho superior central 
de la página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 5 Párrafo pequeño 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros  10 x 8 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental X  Todos Los elementos de la nota 
resaltan el problema ambiental, 
en este caso los incendios 
forestales en la Amazonía.   
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental X  
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental X  
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía de una zona 
amazónica siendo consumida por el 
incendio. Lo cual ubica el tema 
ambiental claramente.    
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad porque informa y 
profundiza sobre  el tema ambiental.  
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  
 
Usa términos como deforestación e 
incendios forestales.    
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con el 
problema ambiental, pero se limita 
a informar y no profundiza en 
consecuencias ni recomendaciones.    
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
X  
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental  X  Al finalizar la nota hace hincapié 
en el problema ambiental, alerta 
mesuradamente cómo se está 
afectando el Amazonas.  






Nota 39: Fuego en la Amazonía continúa imparable.  
 
 



















  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 39 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 23 - 08 - 2019 
TITULAR: Fuego en la Amazonía continúa imparable. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
14  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado derecho superior central 
de la página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 5 Párrafo pequeño 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros  9 x 8 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental X  Todos los elementos de la nota 
resaltan el problema ambiental, 
en este caso los incendios 
forestales en la Amazonía.   
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental X  
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental X  
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía de una zona 
amazónica siendo consumida por el 
incendio. Lo cual ubica el tema 
ambiental claramente.    
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad porque informa y 
profundiza sobre  el tema ambiental.  
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  
 
Usa términos como deforestación e 
incendios forestales.    
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con el 
problema ambiental, pero también 
se relaciona con la situación 
política de Brasil.   
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 




































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 40 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 24 - 08 - 2019 
TITULAR: Ley de plásticos ya tiene reglamento. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Economía  
Número de página 
11  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa se ubica en 
el lado izquierdo inferior de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Párrafo pequeño 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros  No presenta  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X Tan solo el titular pone en 
contexto la nota ambiental 
cuando menciona la ley de 
plásticos.    
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía de una zona 
amazónica siendo consumida por el 
incendio. Lo cual ubica el tema 
ambiental claramente.    
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad porque la ley de 
plásticos o su consumo desprende de un 
vinculamiento con la conservación de la 
biodiversidad, pero la nota no 
profundiza en el tema ambiental. 
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  
 
Usa términos como deforestación e 
incendios forestales.    
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con  la 
actualidad económica. Los efectos 
de esta ley para el consumidor y las 
empresas.    
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 






































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 41 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 24 - 08 - 2019 
TITULAR: Ejercito combatirá fuego. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
14  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado derecho inferior de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 3 Párrafo pequeño 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros  6 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental X  La volada y el titular resaltan el 
incendio, lo que es problema 
ambiental. El resto de la 
estructura de la nota no penetra 
en el tema ambiental.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía de una zona 
amazónica siendo consumida por el 
incendio. Lo cual ubica el tema 
ambiental claramente.    
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad. El incendio forestal en 
la Amazonía es tocado regularmente.  
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Usa términos como deforestación e 
incendios forestales.    Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con  la 
actualidad política porque en el 
cuerpo de la noticia menciona las 
acciones a tomar por el gobierno de 
Brasil y otras instituciones púbicas.     
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 








Nota 42: Piden declarar emergencia ambiental.  
 
 






















  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 42 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 24 - 08 - 2019 
TITULAR: Piden declarar emergencia ambiental. 
 










































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
18  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa se ubica en 
el lado izquierdo inferior de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 3 Párrafos pequeños. 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros  No registra.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X El titular y el lead 
principalmente resaltan el 
problema ambiental, 
considerándolo na emergencia.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta ningún gráfico.     
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad. El incendio forestal en 
la Amazonía es tocado directamente con 
un tono de alerta.  
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Usa términos como “incendios 
forestales”.    Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada 
totalmente con la situación 
ambiental actual. El tema principal 
de la nota informativa son los 
incendios forestales. 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
X  
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 








Nota 43: Informalidad afectaría fiscalización de plásticos.  
 
 



















  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 43 
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TITULAR: Informalidad afectaría fiscalización de plásticos. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Economía  
Número de página 
12  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado derecho superior central 
de la página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 3 Párrafo pequeño 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros  10 x 8 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 












La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X La nota informativa no refiere 
directamente a la importancia 
de la ley de plásticos para la 
situación ambiental. No hay 
una relación ambiental directa, 
solo sutilmente.   
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía donde se aprecia 
recipientes plásticos en uso por dos 
personas. Imagen que no relata la 
situación ambiental que vincula al 
plástico.    
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con un problema que afecta 
la biodiversidad. El plástico es causante 
de muchos daños ambientales. Pero la 
nota no profundiza en ello.   
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No usa términos ambientales.     
Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con  la 
actualidad económica. La ley de 
plásticos y su impacto económico 
en las personas y empresas. Pero 
no resalta su importancia 
ambiental.     
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía  X  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 








Nota 44: Ejecutivo prepara ley sobre cambio climático.  
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DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 25 - 08 - 2019 
TITULAR: Ejecutivo prepara ley sobre cambio climático. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Economía  
Número de página 
12  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa se ubica en 
el lado inferior izquierdo de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 3 Párrafo pequeño 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros No registra.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X La nota informativa refiere 
regularmente al tema ambiental 
del cambio climático, haciendo 
énfasis en el titular y parte del 
cuerpo de la noticia.    
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta ningún gráfico.     
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota va 
relacionada con el problema del cambio 
climático que se enlaza con el 
calentamiento global. Estos temas son 
bases para esta nota informativa.  
 
Calentamiento global X  
Decadencia de la biodiversidad  X 
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X Usan términos ambientales como 
“calentamiento global”      Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con  la 
actualidad política. Porque aunque 
resalta el tema ambiental. Es la 
acción del gobierno lo que hace 
posible la nota.     
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 








Nota 45: Comercio y Amazonía tensan cumbre G7. 
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DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 25 - 08 - 2019 
TITULAR: Comercio y Amazonía tensan cumbre G7. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
16  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado superior derecho central 
de la página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 5 Párrafos pequeños 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 9 x 8 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X La nota informativa refiere 
regularmente al tema ambiental 
del cambio climático, haciendo 
énfasis en el titular y parte del 
cuerpo de la noticia.    
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía donde aparece 
Donald Trump y Emmanuel Macron en 
la cumbre del G7. Nada relaconado con 
el problema ambiental a tratar. 
     
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota toca 
sutilmente el problema del 
calentamiento global y la decadencia d 
la biodiversidad, pero no es ese su 
trasfondo.  
 
Calentamiento global X  
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No usa términos ambientales 
concretos.       Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con  la 
actualidad política. Porque aunque 
resalta el tema ambiental. Es la 
acción entre los líderes del G7 lo 
que hace posible la noticia. Ahí 
recae su importancia.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 
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TITULAR: Comercio y Amazonía tensan cumbre G7. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
16  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado inferior derecho de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 3 Párrafos pequeños 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 3.5 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental X  La nota informativa refiere 
regularmente al tema ambiental 
de los incendios forestales. 
Menciona el problema 
ambiental, pero después no la 
desarrolla desde lo ambiental.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía donde se aprecia 
el incendio forestal, lo que alarma al 
lector sobre el problema ambiental.  
     
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota toca 
sutilmente el problema de la decadencia 
de la biodiversidad dado el problema 
ambiental de los incendios forestales. 
Pero no profundiza en estos temas.  
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No usa términos ambientales 
concretos.       Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con  la 
actualidad política. Porque aunque 
resalta el tema ambiental. Resalta 
el accionar del gobierno brasileño 
enviando soldados al área de 
incendios forestales.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 
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TITULAR: Los investigan por foto con otorongo muerto. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
20  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado superior central derecho 
de la página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 5 Párrafos pequeños 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 9 x 8.3 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X La nota informativa refiere 
regularmente al tema ambiental 
que en este caso es la caza 
ilegal de animales silvestres. El 
titular, el lead y parte del 
cuerpo de la nota enfatizan en 
el delito ambiental cometido.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental X  
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía donde se aprecia 
a las personas implicadas con el animal 
muerto. Contextualiza  el problema 
ambiental.  
     
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota toca 
sutilmente el problema de la decadencia 
de la biodiversidad dado que el delito 
ambiental que han cometido, la caza 
ilegal de un otorongo, implica un 
problema ambiental que ataca la 
biodiversidad. 
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales  X  
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No usa términos ambientales 
concretos.       Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con  la 
actualidad social porque vincula a 
personas que han cometido un acto 
ambiental ilegal.   
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X Usa las declaraciones de William 
Ayala, Gerente regional de 
recursos naturales,  que detalla la 
gravedad ambiental de los hechos 
cometidos.  
Instituciones privadas   X 
Especialistas X  
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 
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DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 25 - 08 - 2019 
TITULAR: En menos de un mes se registraron 136 incendios. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Perú  
Número de página 
20  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa se ubica en 
el lado inferior izquierdo de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 1 Párrafo mediano 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 3 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X La nota informativa refiere 
regularmente al tema ambiental 
que en este caso son los 
incendios forestales. El titular y 
la bajada enfatizan en el 
problema ambiental. 
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental X  
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía donde se aprecia 
a un bombero controlando el incendio 
en los pastizales.   
     
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota toca un 
tema relacionado a la decadencia de la 
biodiversidad por los incendios 
forestales. Menciona los lugares 
afectados.  
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No usa términos ambientales 
concretos.       Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con  la 
actualidad social porque vincula 
prácticas ancestrales e quema de 
pastizales que se salieron de 
control.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 
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DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 26 - 08 - 2019 
TITULAR: Ayuda para la Amazonía. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
18  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa se ubica en 
el lado inferior central 
izquierdo de la página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 3 Párrafo mediano 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 6 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental X   La volada, el titular y el lead 
enfatizan en la crisis ambiental 
que sufre la Amazonía. El resto 
de los elementos se pierde en 
cuentos políticos.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental X  
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía donde se aprecia 
un grupo de soldados organizándose 
para apagar el incendio forestal. Pone en 
bandeja los actos a favor del 
medioambiente.      
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible   X Definitivamente que la nota toca un 
tema relacionado a la decadencia de la 
biodiversidad por los incendios 
forestales. Enfatiza en que la Amazonía 
necesita ayuda.  
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No usa términos ambientales 
concretos.       Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con  la 
actualidad política porque relaciona 
la crisis en el Amazonas con las 
acciones de distintos líderes 
mundiales de la política como el 
presidente de Brasil y Francia.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No enriquece la nota ambiental con 
el uso de declaraciones de  algún 
personaje o especialista o datos de 
instituciones, libros o textos 
ambientales. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota es muy pasiva porque no 
insta al lector con un mensaje 
educativo o moral ambiental. 


























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 50 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 27 - 08 - 2019 
TITULAR: Nadie controla la entrega de bolsas plásticas en mercados. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Ciudad  
Número de página 
16  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado derecho central inferior 
y superior de la página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 11 Párrafos pequeños 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 
8 x 10.5 cm. 
8 x 10 cm.  
9.5 x 8 cm. 
Presenta 3 imágenes medianas. 
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X  Los elementos enfatizan en el 
problema social de la 
fiscalización de la entrega de 
bolsas plásticas.   
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
 X 
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía donde se aprecia 
un grupo de soldados organizándose 
para apagar el incendio forestal. Pone en 
bandeja los actos a favor del 
medioambiente.      
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible  X  Al tratar el control de la entrega de 
bolsas plásticas, la nota se compromete 
con el desarrollo sostenible en forma de 
denuncia.  
 
Calentamiento global  X 
Decadencia de la biodiversidad  X 
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No usa términos ambientales 
concretos.       Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política  X La nota va contextualizada con  la 
actualidad social porque implica el 
comportamiento de los ciudadanos 
frente a una medida que regula el 
uso de bolsas plásticas.   
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social X  
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X Recoge declaraciones de Fátima 
contreras, abogada de la sociedad 
de Derecho Ambiental, quien 
explica la medida pero remata con 
un mensaje concientizado.  
Instituciones privadas   X 
Especialistas X  
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental  X  La nota tiene la intencionalidad de 
informar, educar e incluso abrir 
debate sobre el uso de plástico.  






























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 51 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 28 - 08 - 2019 
TITULAR: Colombia y Perú convocan a una cumbre amazónica. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Política  
Número de página 
8  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado derecho superior central 
de la página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 4 Párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 9 x 8.3 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 












La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental X   Los elementos enfatizan en el 
problema ambiental que trata 
sobre la conservación de la 
Amazonía. Con excepción de la 
bajada que enfatiza en el tema 
de la corrupción.   
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía donde destacan 
los presidentes de Colombia y Perú.       Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible  X  Definitivamente en esta nota tocan un 
tema relacionado con el desarrollo 
sostenible, el calentamiento global y la 
conservación de la biodiversidad. 
Porque esos son los temas a tratar en la 
reunión que convocan los presidentes de 
Perú y Colombia.  
Calentamiento global X  
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Usa términos ambientales como  
“desarrollo sostenibles”         Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con  la 
actualidad política porque la nota 
se levanta desde el anunciamiento 
de una reunión de países 
amazónicos.   
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X Recoge declaraciones de los 
presidentes del Perú y Colombia en 
el marco de la crisis ambiental que 
afronta la Amazonía.  
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema X  
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental  X  La nota tiene la intencionalidad de 
informar sobre una reunión 
importante para el Amazonas.  





























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 52 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 28 - 08 - 2019 
TITULAR: Bolsonaro condiciona ayuda para Amazonía. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
14  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado derecho superior central 
de la página.     
Se encuentra al  lado derecho X  
Se encuentra en la parte superior X  
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior  X 
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 5 Párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 8.3 x 8.3 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X  El titular y parte del cuerpo de 
la noticia hacen énfasis en el 
problema ambiental que recae 
en la crisis Amazónica 
ambiental. El resto es 
vinculante con las acciones de 
políticos.    
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental  X 
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X Presenta una fotografía del presidente de 
Brasil Jair Bolsonaro. Que contextualiza 
el tema político, relegando lo ambiental.        
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible  X  Definitivamente en esta nota tocan un 
tema relacionado con el desarrollo 
sostenible, el calentamiento global y la 
conservación de la biodiversidad. 
Porque esos son los temas que tratan los 
líderes del G7.   
Calentamiento global X  
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No usa términos ambientales 
concretos.         Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con  la 
actualidad política porque la nota 
se levanta desde los actos políticos 
entre distintos líderes mundiales 
respecto a la crisis ambiental 
amazónica.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X Recoge declaraciones de los 
presidentes del USA, Brasil, 
Francia quienes están implicados 
en el tema de la reunión G7 y 
abordan la coyuntura ambiental. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema X  
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota no tiene intención 
educativa, se centra en las broncas 
políticas.   








Nota 53: Fuego en bosques africanos. 
 
 



























  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 53 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 28 - 08 - 2019 
TITULAR: Fuego en bosques africanos. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
14  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo   X La nota informativa se ubica en 
el lado inferior central de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central X  
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros 3.5 x 4 cm.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X  El titular y parte del cuerpo de 
la noticia hacen énfasis en el 
problema ambiental que recae 
en la crisis de incendios 
forestales en el África.     
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental X  
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental  X  Presenta una fotografía satelital del 
continente africano indicando las zonas 
de focos de incendios forestales. Ubica 
la magnitud de la gravedad ambiental.     
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible  X  Definitivamente en esta nota tocan un 
tema relacionado con el desarrollo 
sostenible, el calentamiento global y la 
conservación de la biodiversidad. Todo 
esto relacionado con los incendios que 
se originan en las selvas del continente 
africano.  
Calentamiento global X  
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas X  Usa términos ambientales como 
“segundo pulmón verde”  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con  la 
actualidad política porque la nota 
se vincula desde las declaraciones 
de Emmanuel Macron quien 
menciono que analizan apoyar al 
continente Africano.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X Recoge declaraciones de los 
presidentes de Francia, Emmanuel 
Macron. 
Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema X  
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental  X  La nota recae en la intención de 
informa que no solo el amazonas 
sufre una crisis ambiental, sino 
también  los bosques africanos.  
































  FICHA DE OBSERVACIÓN  N° 54 
DIARIO:  Perú 21 NÚMERO DE EDICIÓN: FECHA: 29 - 08 - 2019 
TITULAR: Países de la Amazonía tendrán cita. 
 











































visual de las 
notas 
informativas   
Ubicación de la página en el 
diario 
En que sección de presenta Mundo  
Número de página 
16  
Ubicación de la noticia  en la 
página  
 
Se encuentra al lado izquierdo  X  La nota informativa se ubica en 
el lado inferior izquierdo de la 
página.     
Se encuentra al  lado derecho  X 
Se encuentra en la parte superior  X 
Se encuentra en la parte central  X 
Se encuentra en la parte inferior X  
Tamaño del texto 
informativo  
Número de párrafos 2 Párrafos medianos 
Tamaño de la imagen Tamaño en centímetros No presenta.  
Tamaño de la nota 
informativo 
Tamaño en centímetros 










La volada o antetítulo anticipa el tema ambiental  X  El titular y el lead tocan 
ligeramente el motivo de la 
noticia, que será una reunión 
por la crisis ambiental en el 
Amazonas.  
Presenta un titular que resalta el tema o problema 
ambiental 
X  
La bajada sintetiza correctamente el tema  ambiental  X 
El lead posee la información básica del tema ambiental X  
El cuerpo de la noticia profundiza en el tema ambiental  X 
El remate concluye abordando el tema ambiental  X 
Estructura  gráfica 
 
Presenta una imagen fotográfica que resalta el tema ambiental   X No presenta contenido gráfico.      
Utiliza una infografía que explica el tema ambiental  X 



















Tipos de temas o problemas 
ambientales  
Desarrollo sostenible  X  Definitivamente en esta nota tocan un 
tema relacionado con el desarrollo 
sostenible, el calentamiento global y la 
conservación de la biodiversidad. Todo 
esto relacionado con los incendios que 
se originan en la Amazonía. No abordan 
estos temas a profundidad, pero son la 
razón de una próxima reunión por crisis 
ambiental Amazónica.  
Calentamiento global X  
Decadencia de la biodiversidad X  
Contaminación del agua  X 
Contaminación del suelo  X 
Contaminación del aire   X 
Contaminación minera  X 
Contaminación de océanos  X 
Otros temas o problemas ambientales   X 
Uso de términos ambientales   
Usa palabras técnicas  X No hace uso de términos 
ambientales concretos.  Uso de palabras científicas  X 
Define los conceptos ambientales  X 
Contexto de la noticia 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Política X  La nota va contextualizada con  la 
actualidad política porque la nota 
se vincula con una reunión 
internacional y las declaraciones de 
presidente francés Emmanuel 
Macron y la respuesta del 
presidente de Brasil Jair Bolsonaro.  
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Economía   X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Científico  X 
El tema ambiental se relaciona con la actualidad Social  X 
El tema ambiental se presenta desligado de la actividad 
política, económica, científica y social.  
 X 
Uso de fuentes  
informativas 
Instituciones públicas  X No recoge información de fuentes 
o implicados concretamente. Instituciones privadas   X 
Especialistas  X 
Personajes implicados en el tema  X 
Autores de libros o textos informativos  X 
Intencionalid
ad  de los 
notas 
ambientales 
Discurso singular sobre el  
tema  
Promueve la información y educación ambiental   X La nota no tiene intencionalidad de 
educar, ni de promover debate 
sobre temas ambientales. Se limita 
a informar sobre la reunión.  
Fomenta el debate público sobre temas ambientales  X 
 
